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l\ Año Triiinlal 
húmero 314' 
^ A U M ^ T A C Í O N ^ l 
y TAI J-ERES 
j^é Antonio P.d« Rivera, 1 
Redacción, núm. ir63 
Adtóióistiación, núm. 1VI65 
Apartado de Correos, 140 
/II arriar las bunderus 
H^c» UJWS día» que lo» habitante» d» ¿ e é n , vienen contemplando 
un p^vu »io»v» «enema y iespeiuusa ceremonia que a la caí-
ae ta tarue se teieura en ia t-iaxa que pre&iue ei ínacáo euoició que 
jjassa toace dos aías" era Casino burgués y se toa convertmo, por obra y 
run*» ***** e»p«)f«t'* v á l e m e ue ios naciwuiu»jiutcajusuts, en ia "Casa ae 
ts^aoa". 
i üuiíü las tardes, traspuesto ei sol, se llena la plazoleta urbana del 
stiii ue »<» u w»»»i»ci«íi*a y ke»úcaa «p&ire £2S AŴCU», awi.4tuiii.uwaÁ 
¿i paso nrme uc uua, sección ue diiianiesg,^tonj^ ¿ i «hc* 
ios trajes y oarro en las ootas, que íes aa coior aé trente», AI VCÍ ia ^eu-
u. aparato Ue paraua, nu se expuca lo que es. Í>USOUOÍ, 4ue tv»uw 
UiSuiS,' uo» gusta ver tuaas estas cosas uesue ia tribuna rasa uc* 
JJÜP ia 
peno 
Bueio, aUiae se escuci.au iv* cuiuii*Atai*ws y í>e >scu 
pueuî f ueiií*>s v-"" *ají CVSA* »uas «uáeientes, i / e r^^ i^ 
ita c* coiaAUu uc» 
.-~» y M.^^I W,M-*̂ » 
ioua ia gente qqe anua por ia caire en ese uag^u ue* ua*/^jo o en ei 
b.eo ganado vagar aei soiaafio que pasea, se paran ai oír- ta música, x 
mujer va con la cesta dice: beDe ser porque inauguran la casa, 
üu-o con aire ue suucicnaa aiiaue: í>o, señora» es que ü̂ y reconoee 
el Japón ai uoo:erno oeí Uenerausiino t-ranco. X asr, unos y otros na= 
bian y üasta aiscuteu s>n i.egar a ia verdad. JN esotro» quü io sabíamos, 
nos uaoan ganas de aecir, trto, frío4 
V es que ios espantes que tiernos empezado a ver la vida nacional 
ea estos u*t.mos auos revolucionarios y mov.uos en extremo, casi uo 
poueinwS cumprenuer que se movmLce gente y se toquen troaipetas y 
música para aiT.ar útia úanuera. Y esto parte ae que la mayurm de* 
pucoio eapanoi nao.a pcmiuo cun la prupa^anua liucral prane>o y con 
tíit'imposición uc *« v*ua uu*rA.k&ia Û Â MCO, C* kcUL.uo ue *a i^auta y ue 
sil'-SimíLiolo.: re ro una ««xa que cumu ia nuestra, uene la con>Ciencia 
de su senlidí ínstor.cu cu ei totiuo uel auna, t tn.a que sentir la emo-
ctóo ue este acto scuc.**u, porgue nuestra raza es naturaistente unpe^ 
rial. Vo ne visto ei saeúcto ue aqueuus momentos y el ligero temoior de 
Ja:, manos einvwiOiiadas ievautau<u» en ei. nome gesto del saiuda romano, 
ai aescender las oanueras camas en la tarue ue una lluvia, tita como 
ia nieve, caídas y plegadas como en el gesto augusto de los brazos cru-
zados sobre el pecho. 
Nosotros no sabíamos de la emoción de estos momentos ni de su 
sígmncación, porque nunca habíamos asistido a ellos. Pero los hdunos 
compréndalo la primera vez, porque además de llevarlos dentro, son 
la realaadón de un sueño remoto, porque, naturalmente, los españoles 
somos así: patriotas y solemnes. V además tenemos el mérito de no 
bauerio aprenutuo de ningún otro, porque ya en los campamentos de 
los < ercios y en aquel campamento de banta Fe, ^ las puertas de üra-
nada y en las carabelas imperiales que surcauuu tos mares mustenosos 
para aoiazar ai munuo con una estela que era ia ruunca ue ia viC*or.a 
de bspaua, al toque de trompetas y en el aiiencio soiemue, mar.nos y 
SOMÍWUVS, eun íes gorros y los cascos en la mano,, mientras ios iat>iua 
trémulos eie >at><ux uua oiaciou para petar a Dios la ayuda que le hace 
falta a la espaaa del César, el Penuón de Castilla se elevaba en 10» 
aires, tiameanao al beso del sol. De aquel sol que nunca se poma eu 
España. 
i'ero lo habíamos olvidado. Los españoles no sabíamos siquiera cómo 
se colocan las cuerdas para izar y arr*ar tas uanueraa. Hoy nemos-visto 
a un oere ue Faiaiige que sau.a touas eslías cosas ue nucati-o pagado de 
Oru, euseuar a íes uemas a cnuaar ios nuuos correu<zos para que la 
bandera suua y Oâ c majestuosamente a 10 largo del asta que apunta 
«1 cielo. 
Uesue hoy para siempre, en la plazoleta urbana habrá Imperio en 
esta hora lírica del atardecer. Retreta solemne que acompañará la nota 
aguua de las cornetas ae los cuarteles y las graves campanaaas de-la 
oración vespertina. 
Habrá imperio para siempre, en las tardes azules de ^prim^veira, 
cuando el aire huele a flores nuevas del espmo tioreciao, en ias fórdes 
quietas y calurosas del estío, y en las luces de color amatista dei ottoño,^ 
y en las tardes de. invierno, cuando se desangre el sol, sobre la ciudad 
encalada de nieve. 
linprio para siempre, en las nota» graves del Himno NacionaJi en el 
•harcial y seguro pisar de los soldados. E n este momento en qite las j 
banderas se arríen de sus astas, enmudecerán los altavoces callejeros y 
las vocinass de los autos y callarán los pregones de mercancías y los 
gritos de los vendedores de periódico. Será una hora buena para rezar 
por los que cayeron y por los que caerán, porque el Imperio fftluro 
cuaje en una realidad. 
Que bien lo hemos comprendido todos. Hemos visto al soldado que 
llevaba a guardar las banderas y las llevaba como antes no hubiera sa-
bido llevarlas, con un respeto, con una unción, con un cuidado, como si 
Pudieran hacerse daño. E l sabe, como todos sabemos:, que la badaTa no 
es un trapo, que es carne de España, sangre de los Caído»'e ideaí cor-
PWeizado de los que luchan y de lo» que caerán. * 
i Arriba España 1 , ^ 
L A C H A R L A D E L G E N E R A L 
V.'.-. 
Buenas noches, señores 
S e g ú n no t ic ia^ de l a radio , 
ha llegado a Barcelona Com-
,a:iys, de vuel ta de su viaje a 
meia y a Bé lg ica , en cuyas? 
- t-"1 P a r í s y Bruselas, p. i-
ce se ha erutrevistado con 
M e n y Delbos. T a m b i é n dice el 
•orrecponsal do u n diar io , que 
ia intentado entrevistarse' con 
r^p es.ntante del General í-
ano Branco cuyas confccencias 1 
í d ' e r o n tener por base que 
Ruellos paisas ayuden a los ro-
jos, y a l no obtener segunda-
•es, ver el medio de Gomotor 
que me embargara los bLenes. 
Me n e g u é nuevamente a ello y 
le di je que y o quena que me 
f 'rnba^ase a lgu í \o de mis aciV-S' 
'.loivs, lo que f u é convenido, 
En t^ noes 
ÍLra^e e l e 
•contra e l d 
era m i déxk 
mió 3e ensenas 
ie p e d í qu ' :. :•'> 
rgo proventivo 
) del local , qi^e 
para l o cual m3 
e í a s fincas que 
I 
dondo que r r an¿>s , tan pronto 
como la l luv ia , que es la que 
nos impide ver ya como correr^ 
les marxis las , deje de caer. 
. ; ando Obasro'1. úicé que L. 
erceia in tsr . iac ional h a r á que 
todo j los obroros del mundo se 
toongan en pié en auxilio de los 
¿»í>j03. "C. N . T ." da una not i -
pspáütiOsa para nosotros. 
Dice que imes t ra retaguardia 
L e ñ o que comer y e ü i a m o s 
¡ Q u ¿ 
p o s e í a aquel, l o que Hice y a l , 
'egresar de esta dil igencia, nosj 
Encontramos con u n amigo de completamente vencidos 
4Compamys, con e l que este ha-} idiotez !„,,. 
Hl6 en voz baja, lo que me i n f u n \ L a radio de-Madr id dice que por 
ta lu í i al General Franco. i c ió Go-Toechas y m o m o v i ó a se-1 notickis. lecibidas de Sevilla, s^ 
Coincidiendo con estas nod ' -u-ir y Companys a l despedirme H-Úo- que el ierro, impera por to 
m, l lega a m i poder una car- j de él, pu l i endo -comprobar que rdlas partes y que ios falangistas 
q i r ' d o r n u e s t r a la ca tadur ; fe r e u n í a con e l amigo anter ior- y r e q u e t é s h a n quitado todos 
ora l de Companys. V o y a leer j tosente o;+adü, marchando se~ j los cuadros que h a b í a en las %a 
y juzgue el que me oiga. ' g u l d a m e ñ t e a l Palac'o de Jus- jsas dei pueblo. ¡ H a y que ver. 
Per razones de su p ro fe s ión j xicia. Cuando yo fui a hacer el i qu i t a r les cuadros extraolrdma-
• rbogado, dice la carta, tuve i 'embargo prevent ivo de los ble- j i-jos de Ve lázquez , de Goya. 
ai] e l a pa i t e contrar ia , me > etc., que h a b í a en las casas del 
-oTnf 'Jéndole u n - a s ü n i • í n c o n t r e que esta .ges t ión l a . pueblo! Es l o de siempre, a t r i -
:ro, qi b í u n s o s a nosotros todas las in-
famias que ellos cometen. 
E n cambio yo digo que la si* 
t u a c i ó n de la zona t o j a es in-
sostenible. E n Barcelona han .si-
do fusilados 3.100 extremistas 
cualquier abog ' p abia ya bocho el amigo de 
Jn honrado Ib hubiera resuel | •Ccnipanys, pretestando u n c r é -
n dos d í a s , mientras q u é est . i 'di to cont ra m i deudor, 
¿ rdó u n a ñ o , para venderse 1 • Relata después- algunas esce-
-o a l mejor postor. \ ia;J> po^ su comunicante pre-
Expuesto e l asunto que ai-i | jenciadas, que demuestran la 
me llevaba, Companys me pre-1 catadura m o r a l de Companys , ' á e s d e ^ unificación de los s^r-
g u n t ó s i t e n í a yo asegurado m i "a s í como un nuevo chantaje co- vicios de y Sbert ^ d i . 
legocio, y a í contestarle que si, toietido con u n pobre comercian- cho que ^ problema del á b ^ : 
ne a c o n s e j ó que quemase la t e y t e rmina su carta, que ^ preocnpaL ^ 1 ^ ^ 
denda, p a m lo cual me v a l d r í a m a Juan Pc-reira. : t e ,aa gobierno. 
He recibido una car ta de un 
ciudadano f r ancés , que me na 
l lenado de sa t i s f acc ión . Ya he 
sientable que pueda regur los 
i c un horn i l lo de dos llaves d 
.as, con lo que p o d r í a comete 
a l in famia s in que nadie so 
echase de mí . A l negarme y 
realizar esta acc ión vi l lana r 
- c n s e j ó que llovase todos l 
enes que t e n í a en la t i e n á 
s dee'r ur, a lzamiento de b k -
c-s, a lo que yo t a m b i é n nuc 
cegué en ro tundo. 
A l pedirle los documentos pa 
a i r a ver a o t r o abogado, se 
e g ó a e n t e g á r m e l o s y a l decir-
que no t e n í a yo dinero para 
¿ Q u é comentarios puedo ha-, 
cer yo d e s p u é s de leer esta 
carta? Es verdaderamente la-
que pueda regn- . ^ 
! es t inos de un pa í s una perso-
na de t a n baja estofa mora l . 
•asemos a r e í r n o s u n poco 
c.v« las t o n t e r í a s que inventan 
las radios y prensa rojas. E l 
por iódico "Adelante" dice que 
nuestra ofensiva es una false-
dad que no se realiza porque sa 
hemos que vamos a ser rocha-
dos. Y luego dice que se han 
arle un ju ic io de mayor hecho y a invencibles. Do mismo 
u a n t í a , y d e s p u é s de v o l v e r m t 
i consejar cometer aquellas in-
camias, d á n d o l e u n 50 por 100 
-1 impor to de m i pretendida fe 
e o r í a , me indicó que buscara 
na persona d é m i confianza 
que e s t á n diciendo desde que 
: m p e z ó l a guerra, y mientras 
tanto nosotros vamos t o m á n d o -
les pueblos y ciudadesi todas 
las que nos proponemos. Y a ñ o -
ra romperemos el f rente por 
en diferentes ocasiones 
que la g ran m a y o r í a de los f r a n 
ceses no comulgan con e l gobier 
no de i fr-cíitc popular. Este f r a n 
cés digno me e n v í a un donativo 
para que lo destine a l socorro 
de las v í c t i m a s de los recientes 
bombardeos de Pamplona y Rio 
j a , efectuados viniendo los apa-
ratos de teru i tor io f r a n c é s y me 
expresa 'sus sentimients contra 
r í o s a l f rente popular y su sim-
p a t í a por el G e n e r a l í s i m o Fran-
co. 
Da l ec tura de l parte de opera 
clones y de l a l i s t a de donativos 
y te rmina su charla. 
| S 8 aproximanjos días crudos 
^ ^ ^ [ / P o r los raoiites da España) 
Dentro de poco tiempo se habrán suavizado de nieve las arkta* á s -
peras de los picachos, pero serán más afilados los cudftilos d« las r«»* 
tiscas y crujirán, hirientes, las sendas,, bajo los pies de los iafaatea, 
será claridad de blancura nueva en las lejanías altas; pero, abaje, 1^ 
ciaarcos sa lpicarán de hielo, y la lluvia y el huracán, « f i lados ectTC 
¡as montañas , serán trallás que azoten las carnes. 
Cuando gocemos, muy lejos de los caminos sin sol, de la caricia de «a 
un luego de hogar, cuando nos abriguemos dé todos los peligros t r»* 
los muros de la casa de siempre; habrá, acaso, a nuestro lado, una si-
lla vac ía : la del hermano o del hijo que anda sobre la nieve y | ) a j^ el 
viento, por sendas que alguna vez se quiebran para siempre, 
V será consuelo, en estas suaves angustias que nos trae el recuerdo, 
saber que los hemos defendido con todo nuestro esfuerzo, coa tod» 
nuestro amor, del invierno, enemigo evitable, pero que acecha en todag 
las encrucijadas. Las manos habrán sido brotes del corazón, enredado* 
en la obra que luego será gozo y utilidad para el mozo ausente, loa 
ojos se habrán humedecido de mansa ternura, mirando el lugar donds 
aun ayer estaba la prenda que hoy se le envió. 
Pero hay mozos también cuyas madres y hermanas han de ganar-
se el pan de cada día, y son pobres de tiempo que dedicar al que qui** 
ren; y otros habrá cuyas memorias han de ir m á s lejos del horizonte 
y de los luceros para encontrar el camino hacia ellas... para éstos 
¿ qué manos harán brotes cordiales enredados en la obra de amor? 
¿qué ojos se humedecerán pensando eñ el abrigo que aun ayer se te» 
nía en el regado, y hoy ya defiende al mozo de España? 
Para éstos. . . todas, todas las novias, y las madres y las hermanas, 
pió esté satisfecho de la faena cumplida, se han de toiinar los ojos ha-
se han de sentir novias y hermanas y madres. Cuando el cariño pro* 
cia los que no tienen ningún cariño, y seguir y seguir la tarea de amor. 
Y no han de parecer nunca, ni en el m á s leve instante, las jmujeresí de 
España como las nieves en los picachos altos, blancura nueva y fría, 
mientras los pies se van hundiendo en el hielo, y d ábrego clava sus 
puñales en el rostro... ^ 
R o q u e ñ a , Jefe del Movimiento ios sen i imie ía tos del deber y de 
La doctrina de la Revolución está, más 
qae en los^puntos^del Movimiento, en el 
espíritu yjen la conducta de|los camara-
das. Escucha con fe a los primeros en la 
Jerarquía y en el servicio. 
U actitud dala América 
Hispana en cuanto al ra-
conocimiento del Gobier-
no de Franco 
Paris.^—Un d i p l o m á t i c o de la 
A m é r i c a del Sur ha hecho de-
claraciones acerca de la ac t i -
" ^ á e los Estados de Hispa-
n o - A m é r i c a en cuanto el reco-
nocimiento del General Franco. 
* ^ pos ic ión abstencionista ac-
tua l á e los Estados americanos, 
no significa que no e s t é n confor 
^es con la ac t i tud de los n a c i ó -
l a s , como se d e m o s t r ó en G i 
^ f a , 4©nde cuando se t r a t o 
<te la r ee lecc ión de E s p a ñ a pa-
j * pl Consejo, la v o t a c i ó n fué 
decidida por los p a í s e s de His -
i>a.no-América. L o que ocurre 
i66 debe en parte a que muchas 
haciones de A m é r i c a e s t á n en 
a p o r t a n t e s relaciones comer-
diales con potencias que em-
W e á n su dominio e c o n ó m i c o co-
ins t rumento para ev i ta r que 
R u e l l o s p a í s e s se expresen IU 
brement?' en el concierto de l a : 
naciones. N o pueden por %hora 
t omar ciertas mdidas que s ign i -
ficarían i n c u r r i r en represalias 
Gran concentración 
Nacional-Sindicalista en Ceuta 
Interesantísimos discursos de nuestros camaradas 
en Marruecos y Plazas , de So-
b e r a n í a . Traza un completo 
g u i ó n sobre lo que ha de ser 
norma de los Sindicatos ver t ica 
les que ha de t raducirse e>ntrc 
empresarios y obreros en pu-
janza de p r o d u c c i ó n oon miras 
a l bien de la Pa t r ia . Eksie acto 
tiene e n o r m e trascendencia 
puesto que el 27 del pasado oc-
tubre se d i c tó una Ordenanza 
del A l t o Comis? rio exponiendo 
la O r g a n i z a c i ó n de los Sindica-
tos de cereales de Falange Es-
p a ñ o l a Tradicional is ta con l a 
consiguiente s i n d i c a c i ó n forzosa 
para e s p a ñ o l e s y v o í ü n t a r i a 
para los musulmanes del Ma-
rruecos Occidental. ( E l C ó n s u l 
de Alemania en T e t u á n Ha r 
Broch y el de I t a l i a s e ñ o r Eleo-
m í n entra en e l Es tad ium a los 
acordes de los Himnos de sus 
pa í s e s . T a m b i é n - asisten damas 
para expresar su a d h e s i ó n a l 
Caudi l lo) . 
Prosigue el orador hablando 
de esta contienda, for jadora del 
imperio siendo sus palabras sub 
vrayadas con vivas a Franco y 
¡ A r r i b a E s p a ñ a ! 
E l A l t o Comisario se e x p r e s ó 
an estos t é r m i n o s : " E s p a ñ o -
les: A f i n de l a r e u n i ó n de hoy, 
de esta fiesta solemne del t r a -
bajo Nacional-Sindicalista y de 
as J. O. N-S., vea ante m i la 
Ceuta.—El domingo, a Lía 
icce de la m a ñ a n a , en ei Bs ta-
i i u m munic ipa l de esta pobla-
c ión , t uvo lugar una grandio-
sa c o n c e n t r a c i ó n Nacional-Sin-
hic ieron 
L a c e n a de ~ s de ^ 
. , ^ ^ H Í - S ; Tradicjonalis^a y d e l a s 
y np esperan amo l a o p o t u m - ^ n _ Reqaeiia; 
dad . Bas tara que m í a o dos ^ ^ A g u i . 
grandes potencias o a m b ^ i x - s u ^ ^ Go. 
ac t i tud actual para qao la A m e de lag plazas 
r ica e s p a ñ o l a se decida, f - j ,de y el S e m b r ó 
1 ' 1 ' ' " " " " ' " • " I Consejo Nacional de Falange 
Relaciones hiSpa DO- « E s p a ñ o l a Tradk ionaUs ta y de 
l a s J . O. N-S. , camarada Juan 
A \¿z i u ¿ ¿ y media el campo 
o f r ec í a ' m i aspecto f a n t á s t i c o . 
M á s de m i l banderas y bande-
rines p o n í a n una bella nota de 
'colores en e l conjunto, calcu-
l á n d o s e en cerca de 20.000 las 
personas asistentes a l acto. So-
lamente del s indicato de Xauen 
l legaron irnos 4.000 afiliados; 
T a m b i é n estaban presentes las 
Autor idades mi l i ta res y civiles 
de Ceuta y T e t u á n . , 
Habla en p r imer lugar el Se-
cretar io Provincia l de l a Orga-
n izac ión , desarrollando el tema 
f a-ria, F a n Just ic ia y Caudillo. 
E l orador fué frecuentemen-
te in te r rumpido con g r a n 
dres ovaciones. A c o n t i n u a c i ó n 
sube a la t r ibuna el camarada 
xa responsabilidad el yugo 4Íé 
un,Ideal ismo fác i l : las flechas. 
Quiero darles t a m b i é n e s p í r i t u 
de combate para ayudar a F r a n 
co con objeto de que el Caudil lo 
pueda dar fin a s í asu obra, pues 
la lucha in te r io r no ha termina-
-do-y « e r á - m á G d a r á a l f i na l de 
la c a m p a ñ a que es como siem-
pre la guer ra cont ra e l e g o í s m o 
y el material ismo, enemigos i n -
visibles y solos m á s peligrosos. 
Y o recuerdo que el i lus t re ge-
nera l Asenaio, d i jo en T é t u á n í 
" A q u í d e s p e r t ó el l e ó n " , yo peo 
sando en aquel h & o e y en e l es-' 
p í r i t u de l 17 de j u l i o ; veo a q u í 
despierta a .a nueva Espari-i. 
JL»os Sindicatos deben de tener 
el e s p í r i t u combativo dei l e ó n 
de Asensio; pues const i tuyen u n 
ins t rumento de lucha que ha da 
da r cima, la obra del Caudillo* 
E l hombre providencial . Loa 
eminentes oradores que me h a n 
precedido han explicado y a ei 
alcance del acto y la dot r ina so 
cial de l Nuevo Estado, que. se 
basa en l a Justicia, yo por m í 
parte a c c e d e r é , i m p l a n t a r é m i 
ordenanza del 27 de octubre y 
l o g r a r é ejecutar cont ra t o d a » 
los resistencias, los Sindicatos 
de Falange E s p a ñ o l a Tra l i c io -
na l i s ta y de las J. O. N-S., que* 
dan organizados y con m i cola,-
gran comunidad nacional y a i ; b o r a c l ó n entusiasta- «¿ef ie en 
obrero res t i tu ido a l a Par r i a les tas plazas de s ^ - a n í a pu**-
querida, o sea a l a E s p a ñ a de ;de dediearse a ninguna ac t iy i -
f ranco . Este es un acto revolu- j d de tra1:>aJO o de p r o d u c c i ó n 
cionario, pues hoy, sepultados 8111 Pertenecer a ellos, pues loa 
austríacas 
Viena:—Durante e l debate de 
ayer en el Consejo Federad un 
concejero s e ñ a l ó que el gobier-
no *'de fac to" do E s p a ñ a y cx-
p r e i ó s u deseo de que p r o n t o 
se restablezca la paz en Htepaña 
mediante la v ic tor ia de lo® na-
cionales. 
A ñ a d i ó que AusftSa siempi'a ' 
se h a l l a r á en p r i m e r a Itoea j u n i 
to á aquellos p a í s e s que fúta* 
baten al enemigo mundial n ú * 
mem'uno: el bolchevismo. 
i te ibergen. 
Previamente se h a b í a l€?van-
taéo una ar t ie t ica t r i buna c e 
t r e ^ ' í u e r p o s , .e l cen t ra l XÍIÍL 
e l e ^ d b y que se u t i l izó p a i u 
t r ibuna , ée los oradores, y los 
otroSJ dos, m á s alejados, pa/ . 
$er «fr&upados por dis t intas A u -
tpxiclades de Marruecos y p b -
zm 6e s o b e r a n í a ; t a m b i é n Be 
hjéMíaji colocado palcos p ^ 
las A^iteiridades y represem;i-
cioaes ú$ las naciones amigas, 
heridqjte de guerra, ©te* 
Cuartel Geieral del Oensralísíino 
BOLETIN D E INFORMACION 
ESTADO MAYOR ] 
Boletín de informacióri) con noticias recibi~ 
das en este Cuartel General hasta las 20 horas 
del día de hoy, 25 de noviembre de 193?: 
Sin novedades dignas de mención^ en los fren-
tes de los Ejércitos, 
Salamanca, 25 de noviembre de rgs?. Según* 
do Añff Triunfal, - De orden de S, E , , E l Ge-
neral Jefe de Estado Mayor, Franofeco Martin 
Moreiro. 
definit ivamente e l mundo d e c r é 
p i to de l a lucha de clases, la e-co 
n o m í a y la d ignidad humana 
consideraba a l hombre como 
una herramienta , una bestia 
ds carga, y m i presencia 
a q u í , significa que esto es un 
acto trascendental del Nuevo 
Estado y t a m b i é n simboliza la 
vo lun tad implacable que anima 
a Falange E s p a ñ o l a Tradicio-
nal i s ta y de las J. O. N-S., cte 
modelar, esculpir y vivificar la 
E s p a ñ a de Franco; por eso Ob 
d igo : Se a c a b ó la lucha de cía-
sete; a los obreros y a los em-
pi^sarics tes p r e s e n t ó un ideal 
c o m ú n : L a Grandeza de la Pa-
t r i a y la de obediencia a l Cau-
di l lo que recoge a todos y los 
organiza para la n u e v á y noble 
mis ión , que e x i g i r á sacr i f ic ió ; 
a s í todos v i v i r á n con t r aba jo ; 
pero este no s e r v i r á para sacri-
ficar u n o í hombres a l e g o í s m o 
de otros n i tampocoae p e r m i t i r á 
que por a p e t i t o » anímale» u 
sentimientos mater ia l is tas c o m 
peligro la e c o n o m í a nacional, la 
ganancia Uqita o las inic ia t ivas 
fecunda, quiero & r «1^ ^ i c o , T m ^ 
Sindicatos tienen e l monopolio 
de la p r o d u c c i ó n . Los tiempos 
han cambiado. Tra igo conmigo 
el b a s t ó n de mando que me han 
regalado e s p o n t á n e a m e n t e los 
obreros de T e t u á n y en el que 
campea la siguiente dedicato-
r i a : " A t í , de tus camaradas 
obreros". 
Juan Beibergen h a b l ó del es-
p í r i t u nuevo y del ideal de g r a n 
deza de l a Paferia. No se tolera-
r á n apetitos inconfesables. Los 
Sindicatos de Falange E s p a ñ o -
la Tradicional is ta y de laa 
J. O. N-S. . sois el m á s firme ci^ 
miento de la nueva E s p a ñ a Una, 
uTande y L ib re . Y g r i t a d comm 
go A r r i b a E s p a ñ a , V i v a Eá* 
p a ñ a . 
Los v í t o r e s a Franco du ran 
largo t iempo. E n medio de l en-
tusiasmo indesc r ip t i b l é las A u -
toridaes se d i r ig ie ron a l a plaza 
de San S e b a s t i á n donde se ha» 
bia levantado una P f m e ñ a t r i -
buna en la que se i n S a a r o n d i 
c h a « Autor idades ante laá eua^ 
le» desfi laron los sindicatos á l 
constante g r i t o de Franco, f m 
P A G I K A SEGUNDA 
Tternes, 26 a o v í e n t b r e de 1931 
ORATORIA SAGRADA 
^ En memoria cta Fray Gerundio de Campazas 
Convenía que cada cien años—aparte de su valor literario y.de ta -
tos otros conceptos—surgiera un Padre Isla que nos trajera a la actua-
lidad los temas de la oratoria sagrada, con todas sus inherentes cuali-
dades de obra artíst ica, como literatura, y de contenido religioso. 
Porque por muchos motivos se tiene olvidada en el tiempo presente 
—de reconstrucción total de nuestro autént ico ser español—la oratoria 
sagrada. Olvidada por todos, que han perdido el concepto de su profun-
do valor humano y apostólico. Las causas que hayan determinado su 
paulatino abandono es tán patentes en la historia misma de la evolu-
ción española del siglo X I X y comienzos del X X . La tibieza que una 
indiferencia progresiva llevó al ánimo de los españoles y la aseveración 
herética de que ' España hal-ía dejado de ser Ciit .Mica" hx ic ion q«:5 
los temas religiosos fueran condenados a un lugar secundario y que 
muchos—íniiniainonte católicos—presumieran de *Spiit for t" y de ex-
tremismo. Puestos ambos conira lus que—p(.r dosgracia—no se l u ; h ¿ 
con la energía debida, ni per quienes estaban en la obligación de ello. 
Y la oratoria sagrada—que pudo tener su gran momento—no rccupeió 
su enorme categoría y nos quedamos reducidos a las homilias domini-
cales. O al empleo de un lono jeremiaco de perdida de la tierra prome-
tida, sin más trascendencia. 
Contra este desentrenamiento de la oratoria sagrada y contra su 
desviación hay que combatir con dureza. Los primeros interesados 
han de ser los oradores religiosos y en segundo lugar los feligreses 
que les escuchamos. Hemos de rendirles nosotros el respeto a su cate-
goría indeclinable de apostolado verbal y 
B o l e t í n A n t i k o m i t e r n 
Envidiables condiciones del Trabajo en Rusia 
M á s aun que en el propio en loa ú l t i m o s tres mesc-s cien-
país de los Soviets, constante- t o cuarenta obreros. V e i n t i -
m e n t é se habla c-n aquellos ocho abandonaron la explota-
goría indeclinable oe apubiuutuo el fervor devoto debido a 
quien habla desde un pulpito en el momento solemne de la misa. Y el 
que en sí tenga recogida la atención de¡ los que oyen en él al ministro 
de Dios, debe pensar en lo grandioso de su misión y en; lo delicado y 
trascendental de ella. No he de sentar yo desde aquí plaza de nuevo 
P. Isla sintetizado, pero sí he de aportar mi pensamiento sobre misión 
tan augusta y devolverle —según en mis medios esté— su verdadera 
altura. , , 
Que el nacionalsindicalismo —católico por español— no precisa de 
una Religión en pildoras, ni de encíclicas en tomitos de divulgación, 
como repudiara JOSE ANTONIO, sino de la fortaleza enérgica de !a 
robusta voz del sacerdote, que sci ,,«.^^^msM>wwp como lo fueron 
JESUCRISTO y sus Apóstoles y que busque con su verbo la justicia 
en todos los ámbitos y la claridad de la vida moral de tedost Xo cual 
únicamente se consigue con una altura oratoria nueva en la prédica 
sagrada, que tiene aún campos extensos en que lanzad la semilla. 
Deben volver de nuevo los tiempos en que en la tribuna pública de las 
ediciones periodísticas se reproduzcan los sermones que como defini-
ción de dogma y con magnitud de apostolado pronuncie en una iglesia 
el ministro de la fe. No sólo los discursos poiílicos—en la grandeza que 
la política (ciencia de la ciudad y del Estado) adquiere ^ n nuestra 
Patria nueva—deben atraer la atención humana. Que con la plenitud 
de los cuadros todos de nuestro interés en la vida volveremos a la for-
taleza imperial de lo español, que en los tiempos de nuestra grandeza, 
que hoy late de nuevo, prestaba mayor interés a lo que al alma a tañ ía 
que a lo que le hablaba de los problemas—siempre inferiores—de nuestra 
mezquina naturaleza humana... 
A L G I D O S 
De Colaboración Nacional 
ctros i n f luidos por la propagan-
da bclchevique del p a r a í s o que 
para los trabajadores significa 
el mundo ruso. Y , siin embargo, 
é s t a es q u i z á s l a mayor men t i r a 
de l a propaganda comunista 
que con habi l idad no ce^a de 
exh ib i r ante la a d m i r a c i ó n de 
les papanatas de todo el mundo 
que vis i tan Rusia, las tres o cua 
t r o instalaciones industr iales 
modelo, precisamente dedica-
das para esta finalidad embau-
cadora. B h estas f á b r i c a s los 
obreros e s t á n bien vestidos, 
suficientemente alimentados, y 
d i s f r u t a n de- buenas vivien-
das. Pero, ¿ c ó m o viven los m i 
llones y millones de obreros 
restantes perdidos en el i n -
menso p a í s ? E l los mismos no 
pueden ocul ta r lo : la "Tichw-
keanskaja Swesda" de 16 de-
septiembre proteata de que "en 
c ión s in haber s iquiera empe-
zado a t r aba j a r ; t re in ta y tres 
en el p rúmer mes, once en los 
des siguientes. . . Los dirc-cto-
res se preocupan de encontrar 
l i aú t i lmen te nuevos minores. 
:La sola cocina que existe no 
¡funciona. Los obreros no co-
m e n caliiente", etc., etc. 
Esto t r a t o de bestia, refleja-
t ío en e l ó r g a n o de l a indus-
t r i a rusa, y no las bellas des-
Icripc'ones do la propaganda 
sov ié t i ca con atrayentes fotos 
de f á b r i c a s modelo, nos in for -
fma v e r í d i c a m e n t e de l a dogra-
dante s i t u a c i ó n del desgracia-
do obrero ruso. 
L A 
D i c t a d u r a e n B r a s i l 
lene proyecciones insospechadas, el cambio radical ae u 
I D I L I C A S I T U A C I O N D E 
A G R I C U L T U R A 
La c a m p a ñ a , do miradora de 
ios elementos oonsioefados per-
rrcicoos por los bolcheviques 
p o r ejemplo, una cosecha ctefi-
c:,etaria de remolacha, o de -e-
duociones en los pagos a su eai 
go de trabajos a g r í c o l a s poi 
ellos d i r ig idos o sencillamente 
por haber levantado en píen.: 
•ampo impuestos y gabelas ^ 
todo pun to injustifjcadas. 
Por descontado que, ante e 
caos del campo ruso, lo m á s so 
ccr r jdo es ochar la culpa de ta', 
c a t á s t r o f e a los partida:icis de 
T r c s k i y Buka r in , que t r a t a n de 
sabotear l a ag r i cu l tu ra , para 
' p..educir el descontento qUe se 
trieisca ver i^eflejado en las p r ó -
x imas elecciones. 
E n r e l a c i ó n con estos piocesos 
persecutorios de funcionarios 
asistimos asimismo a o t r a cam 
' p a ñ a d i r ig ida a l levar a lo¿ 
puestos direct ivos y de respon 
I habilidad a los nuevos elemen-
tos j ó v e n e s , aunque no dominen 
la mater ia t é c n i c a corresp^n 
' c í e n t e , ya que ante el pe l igro 
transición. a un g o b l e r ^ c o 
el sistema rnr^^_-. ti 
A n t i g u o impeno portugués, ü r u s ü . 
cuno uuerai, pasa, eu brusca 
au ontano que implantará en breve  co porativo 
uecno es ue tal importancia, que bieu merece le ^ m 
aruculu. ya que ganamos reienr algunos antecedentes 
stauo reaiizaüQ por el presidente Getuho. Vargas. 
^ m c e u u a u o aproximadamente, los camaradas de la F a i _ 
buenos ñ i r e s , en viaje hacia bspaña . destilaron por las p ^ ^ 
.as üe Kio de Janeiro, ia beUuima capital brasileña La n ^ V ^ 
u escaao de guerra, fumo balgado. ei caudillo del moviuututo 
fausta, nauia sido.encarcelado por supuesto complot contra el ^ 
^ partido mtegrahsta. que cuenta con mas de uu miUóa de 
una dolorosa maniobra .•ie tucoiuraüa sin jeie. oeOido a 
sos momentos apasionados, nuestra Falange recibió de* P04Ítlc*' 
de 
e f Daljswj;:¿3troi (T rus t de las rusos no se ha l imi tado a las c i u ' . ^ e por todos lados se P-etende 
comunicaciones en el E x t r e m o dades sino que t a m b i é n ha ex- descubrir , se t r a t a ant^ 
Oriente) los obreros se hal lan tcndjdo su terrible acc ión sobro disponer de fuerzas 
vuS camaradas. una acogida, que no olvidaremos nunca. C o u t ^ ' 
oanmus azuies y verues. transcurrieron momentos deliciosos. ^ ^ 
aego la hora de la partida. • 
xa en el barco, y contemplando la tila de camisas venle8f ^ 
l i m a c i ó n militar, esperaban nuestra salida, escuchamos estas ^ 
uc uno de sus j e l eá : 
co rnos hermanos en la lucha coim a el comunismo. Somos 
nOS y defendemos los mismos i d é a l e . _ a t r o de poco tiempo, a 
ae wdo. conquistaremos el poder '. La emoción nos embargó . , ^ 
acertamos a prorrumpir en un ; Arnba brasd ! coatesado p0r ^ 
tcnte i Arriba Lspaña l que nos acompaño largo tiempo, m i e a ^ 
uarco dejaba la maravillosa bahía ^ue guarda a la capital ^ 
Cumplieron su promesa, ignoro como ha smo dado (el golpe ^ ^ 
cado. be que Vargas, era un presidente aiergico. pero que parecía ^ 
absoluta-
obligados a cobijarse en aguje-
readas tiendas de c a m p a ñ a . . . . 
s i l lueve no hay descanso posi-
ble . . . E l K r a i k o n ( c o m i t é local 
de los sindicatos) , no hace na-
da por remediar la s i t u a c i ó n " . 
Durante meses y meses es 
acouente no pagar a los obre-
el campo, donde igualmente se mente seguras en todos los ro-
ban incoado innum©rab!es perse cortes de mando. Con estos pro 
cuoiones. En los ú l t i m o s d í a s oedúmientos ter ror is tas , no só lo 
la prensa rusa ha infoirmaüo se ha pretendido encontrar Ir. 
ocn todo detalle sobre las abie/r v í c t i m a propicia tor ia a quien pe 
tas en Ucrania , especialmente de'-1 achacar e l fracaso de l piar. 
1 o s d i s t r i to s de Dneprope- oolectivista en l a a g r i c u l t u r a y 
t rowsk, K iew, Dones;, etc., que la responsabilidad por la d e ñ -
naturalmente t e rmina ron con c o n te cosecha del ú l t i m o a ñ o 
amante de- "la legalidad ante todo". Lo que no dudo es, de la 
presión ejercida por nuestros camaradas del Brasil, para h ^ 
últimas trabas e imponer sus ideales. Ka pues un triunfo^ ^ue ^ ^ 
de cerca, que nos interesa, ciego será quien no lo vea, por' v a r ^ ^ 
ues que ignoran ios que desconocen los entretelones» de la politicé**0. 
Diré, ante todo, que el nuevo cambio constituye un desafía • xr constituye un desaüo a Ho 
La gran nación del Norte, 
ta real 
, tiene bajo un verdadero ^ 
ros sus jornales, por doñeien 
cias de la a d m i n i s t r a c i ó n o s im j , I , , , , T T pena de muer te pa'ra loe acusa- Gjno que se ha servido a l nusme 
plemente avaricia de los d i r i - , i . ^'J J • ^ . , dos. t iempo una f inal idad pol ibca a 
gentes. L a gran p r e o c u p a c i ó n , , . j ^ 
, , , . • * . i Nada a ñ a d i r í a esta nueva aprovechar e l t e r r o r desenfade 
del g o b e r n ó comunista es que1 „ , , , , 
M obrero a p-sar de los vointe oamí>ana de terror a l cuadro r u nado p a r a desembarazarse e l po 
¡ ñ o s t ranscurr idos , no se ha SO' SÍ n0 se d le ra l a ^ m ^ t e n . der de aquellos funclonaidos 
amoldado a t a l s i t u a c i ó n ^ v d daderamente s i n t o m á t i - que no le c^-an absolutamente ce 
E s c a r a c t e r í s t i c o del descon- ^ de resulta- ' ^ ^ a y o r parte g u r o » , bastando para ello e l mu 
t e n t ó dominante entre los t r a - de los i ^ ^ P a d o s ser funciona- te jar de fascistas a las vict iman 
bajadores la incesante peregri- cács ^ ^ a d m i n i s t r a c i ó n oemu- elegidas. 
n a c i ó n de los mismos en busca ^ t a , pertenecientes a las ent i - A s í es c ó m o en Rusia se en-
siempre de condiciones m á s h u doides encargadas de v ig i l a r los , tierjden los procedimientos de 
manan de t raba io . L a " Indus- t ractores y o t ras m á q u i n a s , o , i m e c r á f eos t a n pomposamente 
los m á s destaca 
Sobre la fabricación y venta 
de objetos de propaganda 
con los colores y emulema 
de Falange Üspañola Tradi-
cionaiista y de las J. O. N.-S. 
A J o s ^comerciantes^ 
Habiendo llegado a esta Delegación Nacional nu* 
; meiubds so i c i i u a e s a e anerenus comerjiaatcs en 
s ú p l i c a a e que u s sea ^uioiu^aa ia venta ue arucaios 
ae ¿ í i o p a g a u a a c o a AO» c u i u i e » y embíema ae l̂ 'a ange 
Eóyaíiuin uraaii ioi i fei ibU y ce ias» j . U . I M - ^ . , la cudl 
qucuctürt en auapenso c o n ai regio u nuesua anteriur 
? u r c u ar u^arcCiatt c u loacs lus airaos a e núes.id zona 
M i D t r a a a , csit* Ue . egnc ion iNdCiOnai, y en su rep e s e n j 
i taciou ia decc .Ou riopagitua<i «üume'Cial , no que* 
| n e n u o p a i b i i ^ r m p e r j u a i c a i la vida comercial, pun* p.\ 
I c ipa imcute ue bQuei.Od pequeños inausiri*ies que se j 3 
f OeaiCon a tbta ciaae a e vcutati, na a c o r a a a o eu usa' 
i a e las a t n u u a u u e s que le están coiifendas por el 
l a r r i c u o u U m . z± Oe loa üstdtu.os de Jf aiange Ji^pano-
| i a i r a a i c t ü u a i i a t a y a e las J . U . N 6., lo siguiente: • 
^ 1.° y u c O u a u i o n z a u a , y c o n caiacter p i u v i s i u n a i , 
i a venta ue art icu ius c e p r o ^ a g a n a a que ostenten lo¿> 
-¿olores y emo iema ae ia f aiai.^e Española 1 radíelo 
Jnbi i s ta y Oe its J . U. N 6. 
2.° Dicba vtma no podrán realizarla más que1 
aquellos comeicios que se bailen e n posesión ae Ja^| 
licencia coiresponaitnte, adviitienao a aquellos que ' 
en la a c t ú a i a a a no ia posey eian ia soliciten con toda 
urgencia a s u Delegación rrovinciai ae Fropaganaa, 
'ó.0 ¿>e recuerua a todos ellos la obligación que 
[tienen de enviar lo mas rápidamente posioie a dieba 
Delegación Jfiovincial relaciones juraaas ae la exis-
tencia de dichos aracuios que obren en la actualidad 
e n su poder, üetadanao en las mismas procedencia de 
fábrica. 
, 4 . ° Y , por último, que en lo sucesivo y a partir de 
e s ^ fecha n u acberán adquirir más artículos ae los de 
referencia, que a aquehus fabricantes, agentes de 
venia, íepreséntantes, etc., que previamente exhiban 
el permiso correspondiente de tabncación expedido 
p^r esta Delegación Nítcionai, y cuyos artículos vayan 
controlados por la misma, { ^ ^ ^ ^ . a & j a i f c , t ^ S P ^ , , , ^ 
manas de t rabajo . L a " Indus-
t r i j a " del 27 de octubre pasado tP^esidentes de granjas colect l - ' alabados por 
nos informa c ó m o i n ú t i l m e n t e vas Y de c o m i t é s ejecutivos de dos dór igentes comunistas dssic 
se procura roc lu ta r once m i l ! les radios, se t í i e ta ráos , etc., acu hace meses a l t r a t a r de difun-
^breros para las minas de car- ' sados todos de haber saboteado d!lr las grandes vir tudes políti-
bón de l d i s t r i t o del Don. " E n el la camipaña a g r í c o l a de l a ñ o cas de l a f lamante C o n s t i t u c ' ó n 
oozo n ú m e r o 4/25 se colocaron t ranscurr ido que ha aportado, de lia U . R. S. S. 
V i v e r o d e A r b o l e s F r u t a l e s 
J O S l S S O A V U L a Bañua (León) 
La repoblación foi-i>«taÍ «s una orden de *« natural ex» 
qne debemos nh#»d«cei 
A los falangistas el 5 por 100 de descuento 
á G E N C I A TFLEFUNKEN 
Repara Radio-Receptores, Amplificadores, Emisoras, Cines 
sonoros. Rayos X. Aparatos electro-médicos, motores, etc. 
Instalamos luz* timbres automáticos, pararrayos y motores. 
Hacemos todo er» Electricidad. 
TALLERES «LOS ALEMANES i §6 
t sd** *ni»m*l*< 4 — L E O N - IvUhmo 1614 ~ . 4 » arta So IQ 
F a r m a c i a ? 
DE TURNO PARA ESTA 
SEMANA 
de ocho de la noche a nueve de 
la mañana 
SEÑOR LOPEZ ROBLES 
Fernando Merino 
SUS FOTOS ¿ 
con películas 
V I R I D I K 
Tamaño 4 X 6 Vt 
2.90 pesetas. 
Tamaño 6 X 9 
8,40 pesetas. 
T E M P O - R O T 
Tamaño 4 X 6,1/, 
8,15 pesetas. 
Tamaño , 6 X 9 
8,70 pesetas. 
Revelado rápido y perfecto de carretes y copias. 
Juan Pablos y CT 
FADRICA DE EMBUTIDOS 
y Almacén de Coloniales 
Fábrica, Almacenes y oficinas 
Carretera de Trobajo 
Teléfono 1933.: 
L E O N 84 
EMBUTIDOS 
ft R ft tt 
L O S MEJORES 
Trobajo del Camino 
(León) Teléfono 1130 
Reparaciones garantisad^s en 
R a d i o - E l e c t r a 
lamón y Cai«l, 5. León 
Teléfono 14f0 
américa, campeona del liberalismo. 
Dajo ci lema de Monroe, "América para los americanosBs está r ^ ^ 
do su ideal; "América para los yankis", tiene bajo un vr-J . 
Rectorado a varias repúblicas de Centro y Sudamérica. r 
de hecho ya que no de derecho, la plata y el petróleo mexicanos • cl ^ 
ure de Chile, el es taño de Bolivia, y las carnes de Argentina y, uñut ^ 
a medias con Inglaterra, para que no se\ diga. Esta es la realidad. Lo 
demás , son... pues, son los viajes de Roosevelt a Rio de Janeiro y Bue 
nos Aires, para presidir la Conferencia Panamericana de la Pai. 
oauquetes con el fin de estrechar lazos, mientras las arcas de bs jud¡0i 
neoyerkinos van almacenando el oro de América. Son los empréstitos 
" generosos" a un subido tanto por ciento; es la guerra absurda entre 
Paraguay y Bolivia: dos años de carnicería por un trozó de seta 
cuando el problema de ambas naciones estriba precisamente, en la felu 
de brazos que roturen sus inmensos territorios, fértiles, pero deshabu 
tados. Claro que se buscó un justificante. La salidai al mar para Bolivia, 
La verdadera explicación la dió un gran dibujante. Un dibujo, con b 
selva chaqueña : un pozo de pe t ró leo ; un letrero: "Made ta U. S. A." 
y a ambos lados los huesos calcinados de dos combatientes. 
Brasil, era una presa demasiado rica, para no despertar apetito taa 
descomunal. Brasil, con m á s de ocho millones de kilómetros cuadrados 
y cuarenta y tres millones de habitantes, tiene una potenciabilidad 
económica insospechada, y e s t á llamado a ser el emporio del mundo. 
Hay allí grandes capitales, pero son, en su mayoría, portugueses, ale-
manes, o italianos, que forman colonias numerosísimas en algunos 
Estados. C ? 
Esto era un serio obstáculo para Norteamérica. Pero aquí entra 
en juego un elemento vital en la economía brasileña, y que regula w 
vida comercial, j E l café I 
Y no sé por qué artes mágicas, el café pasó a manos de los banqne-
1 os neoyorkinos, a medias también con los londinenses, y gracias a los 
principios absurdos de la economía liberal, se arrojaban al mar millones 
ie sacos de café, mientras miles de seres consumían toneladas de achi-
coria, a subido precio, y cen la ilusión de ingerir la aromática bebida, 
i ' vino la depreciación del café, para regularizar! el mercado y estabiti-
¿ar los precios. Y se inició la ruina de la economía nacional, entre la 
algazara y regocijo de la omnipotente banca judía, que manejaba Iw 
títeres de la farsa. A l no poder dar salida al producto nacional, inmw 
os cafetales quedaron sin cultivo con la consecuencia natural, Bra»J 
.'uertes sin trabajo; hambre, huelgas y el veneno comunista iafiltráo* 
José lenta, pero eficazmente, en las venas de la Nación. 
Afortunadamente la reacción no se hizo esperar; la juventtidsW» 
iel país, congregada alrededor de su Jefe, inició una campaña •igorosa 
ontra el comunismo, que acaba de culminar con la implantación de i» 
égimen que lo perseguirá con mano de hierra Pero en ê  fondo hay 
más. 
Asistimos a un emocionante duelo, oculto bajo sonrisas dlplomitloí» 
mtre un presidente digno, empujado por una juveatud que quiere no* 
Patria grande, y Norteamérica , que tiene interés en un Brasil débil 1 
sujeto por entero a su influencia. 
Este ensayo de sistema corporativo en la Joven América de 
tradición demo-liberal, tiene para nosotros un interés enorme. ConW*' 
mos allí con una gran Nación unida a nosotros por los mismos «» 
y en vísperas de ser conducida por una juventud que siente 
ción por la nuestra. Ventajas de incalculable trascendeda. Dios QW^ 
iue no pasen desapercibidas a los ojos de quienes mucho pueden * ^ 
y se aproveche el momento psicológico para realizar la campa ^ 
aproximación que exige el repentino cambio de la gran — «r 
americana. ' !' ' " ^ W f l i l f 
J E S U S HUARTB 
Colaborador Nacional 
*{ A los f o b r i c a n f e s ¡ 
be favisa a iodos los taDiicames que e'aboien ar-
tículos de propaganda con los colores y emblemas de 
Falange K^pañom Traaicionaiista y de la» J . U N-S., 
la obligación ineludible que tieneo de antes de lanzar 
un modelo al mercado, solicitar por mediación de ia 
Delegación Provincial de Propaganda el permiso de 
fabricación. Adviitiéndeles que sin dicho permiso, 
expedido directamente por esu Delegación Nacional, 
en lo sucesivo no podran distribuir ni vender artícu-
los a que anteriormente nos leterimos. 
Paaiplona, 12 de uoviembis de 1937. íl Año Triun-
fa l .—Je /e Comercial del Departatnento Nacional de 
Propaganda, 
bamdo a Franco: ¡Arriba Españal 
C u r a c i ó n ' f d e l a í j , H e r n i a 
; f --j h f ^ m i z z 68 una traidora enfermedad que tal vez no os estorba 
¿ i d J i i v J i i / i C Í mayormente por ahora, pero sus molestias amargarán 
vuestra vejez y su terrible peligro de E S T R A N G U L A C I O N , que no se corta con 
cualquier braguero, puede causar la muerte en pocas horas. Los trabajadores del 
campo y de la fábrica que quieran recuperar en el acto su potencia de trabajo, 
los desengañados por haber recurrido a varios sistemas tin ef cacia ninguna; en lin 
todas las víctimas de hernias deben adoptar enseguida, pues cada mes transcurri-
do agrava la lesión, los nuevos aparatos del Sr. MONTE AGUDO, especialista 
español. 
Los pacientes tratados anteriormente dan fe que estos aparatos garantizan 
en todos los casos: L a perfecta y absoluta contención. L a distribución progresiva 
y rápida y la desaparición definitiva de las^hernias, por antiguas, rebeldes y volu-
minosas que sean. 
UNICO ORTOPEDICO que garantiza sus trabajos: Aparatos para el espinazo, 
Columna vertebral. Parálisis iníantil, Tumores blancos. Estómago, Varices, Pier 
ñas, Brazos y Pies "rtiliriales. 
Consulta todos los días, en su Gabinete Ortopédico, calle Colón, 3 , primero, 
derecha (esquina Avenida do Roma). A-48 
Ya puede suministrante el multicopista 
i * ****** 
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Noticias de la zona roja 
La lnt8rnaiíoría?», himno oficial (tol ejercito rojo 
Barcelona.~-Se ha celebrado 
¿ acto del Comisario do Gue-
ft en varios teatros de esta 
^ ¿ a d , que se encontraban lie-
S T d e públ ico , asistiendo e l 
General ro jo Pozas, en repre-
I n t a c i ó n del E j é r c i t o del Este. 
Pres id ió e l acto Crescencia-
B ü b a o , subcomisario gene-
^ 1 del E j é r c i t o r o j o del Este. 
iEn e i esconario se encontraban 
Alvarez del Vayo, G o r d ó n y 
perella. 
Durante e l acto, la banda de 
mús ica que amenizaba el acto 
^ 6 " L a Internacional" , no to-
cándose en cambio el " H i m n o 
de Riego". 
E l himno oficial del e j é r c i t o 
rojo es " L a Intarnacional" , lo 
jjiismo que en Moscú , aunque 
A z a ñ a diga que el r é g i m e n del 
Levante opr imido es nada m á s 
que la Repúb l i ca . 
LOS DIVORCIOS E N B A R -
C E L O N A 
. Barcelona.—El n ú m e r o de 
procesos de divorcio ha aumen-
tado de manera considerable 
en estos ú l t i m o s meses, y to-
dos ellos son concedidas,, aun-
que una de las partes se nie-
gue a divorciarse. 
Recientemente se ha decre-
tado por el gobierno r o j o que 
algunos pe r iód icos de Barcelo-
na p u b l i c a r á n con c a r á c t e r de 
cbl ' l^atoriedad todas las pet i-
ciones efe? divorcio que hayan 
sido aceptadas* 
C O N T I N U A N L A S D E T E N -
C I O N E S 
Barcelona. —Comunican de 
M a d r i d que han sido apresadas 
•un centenar de personas, bajo 
l a a c u s a c i ó n de no ser adictos 
a l r é g i m e n . 
LOS C O M U N I S T A S F R A N -
CESES A Y U D A N A LOS 
ROJOS 
Barcelooa. — E l secretarÍK. 
del par t ido comunista f r a n c é s , 
Torez, confe renc ió con N e g r í n 
sobre la manera de aumontar 
eficazmente e l auxi l io que los 
^omun/stas. í r fancesss vienen 
prestando a la E s p a ñ a ro j a . 
El flguinaído del soldado 
míorlanla Orden dando rormas para fa 
recaudación 
i l  
Movimiento de opinión favora-
ble al Generalísimo Franco en 
Checoeslovaquia 
Par í s . - L a mayor parto ¿ e 
la prensa de Praga, en vista 
del p r ó x i m o t r i u n f o de las fue; 
zas q r » acaudilla el Genera l í -
simo Franco, A l o insistente-
mente al gobierno checo qut 
entre en relaciones inmdla t a i 
con H General Franco. 
Uno de dichos diarios dice 
4ue es preciso que la nacicr. 
checoeslovaca no cometa e 
error sufr ido con ocas ión de 
conflicto i t a lo -c t íope , atendien-
do las indicac'onos de l a So 
ciedad de las Naiones. 
E L E M B A J A D O R A L E M A ! 
EN S A L A M A N C A , L L E G A J 
C A D I Z 
C á d i z . — H a llegado a es t 
ciudad, procedente de Algeei 
ras, el embajador a l e m á n cc-r 
ca del G e n e r a l í s i m o Franco. Í 
quien a c o m p a ñ a su esposa y 
un agregado naval . 
En el hote l donde so hospe-
da, las autoridades les obse 
quiaron con una comida. 
E l embajador a l e m á n mar-
chó a Sa i Fernando, visi tando 
por l a tardo el colegio a l e m á n , 
mientras su esposa a c u d í a a 
los hospitales raililtaresj, con-
versando con los heridos de 
guerra 
U N RASGO M E R I T O R I O 
S e v i l l a - - E n el pueblo d< 
Manzanilla ( H u e l v a ) , se hí 
celebrado m í a r e u n i ó n de los 
elementos patronales, que han 
acordado elevar los jornales 
do todos los obreros en u n 20 
por 100. 
Lo mismo ha sucedido en 
Palma del Condado. 
E l Gobornaidor Civf l de l a 
provincia ha salido para Sevi-
lla, donde d i ó cuenta a l Gene-
t a l Queipo de L lano de los 
acuerdes de ambos pueblos, 
Que han sido sumamente elogia-
dos. 
C O N T I N U A E L PASO A 
N U E S T R A S F I L A S D E M I L I -
C I A N O S ROJOS 
Sevilla. —Siguen p a s á n d o s e 
a nuestras filas nuniarosos sol-
dados del enemigo, en su ma-
yor í a pertenecientes a l reem-
plazo de 1939. 
La Exposición del 
Documento Islacio-
nal en San Sebas-
tián 
San Sebasaán.'Se ha icau-
uóa a e i L o c u i u c i u o INLCÍO-
i.a , C L I ¿.nmc* tono muií ai. 
Aai&t cioli ai adU i«a teU O* 
aao.ee» y cucipo cu^sa br y 
t.ciaciiM.cs. i as m^íi&\. ii*s, 
- c «AuXiao ouaa.» taicxcun 
. k s uuiiAiivuj» y vci*ta ae 
A comiauación de la v.sita 
C ixS» aUlUítUbUcfi» SC HbliO t i 
1 U L L C U , que tn grein uumciv 
a C u Q i u a v^it-aia, ai ti auau-
oc aauiifaüuo i e .es auou-
a.tUlv/0 ^ I M U C C S «^Urt tn Ja tx 
f ooiciou te i-ucacu a^rcv.i-i. 
Un regalo ü üene-
i'áí Quipo de Llano 
üeviaa.—ni Si . Vives, dci 
fUeiiMó ce Tíij¿utr^, ae i^ 
^loviüua ae riuciVo, rega-
iauu ai Vjici.eiAi yu«.ipu üc 
t - i t U O ÜCS U l o ^ L l U C u a coüa loa 
ae pura ban^ic cop inó la , que 
. au aidu iuuy a^iaatCiuo¿> 
^VS t t Ü U & U c ^ t l l t i u l . 
t i presidente húnga-
ro en benm 
í^Befiin.—hl p i e s ideLte del 
v oiistju a e Uiiiiibuob ae H u i i 
j ua, tta fciau luvn» au per ti 
ii lu.s.iu u e l Llciiüi aei Kt ich 
a Vleltai bU Ic&lutiitirt y ha la 




^ Sevilla. — La cosecha de 
aceitunas ha biüo ma^nilica 
t n efeta región, y se eaiaa en-
vianao ia& actuunas», ya ale* 
jtzaJas, a los uiticaaos. 
i.a ^reducción de aceite es 
u.t.fenuita y en cx iaoraintria 
t nudad. 
Salamanca.—Ha sido f i t m á -
VO til ^gU-Cl iLe CtUCxCl-O, UU-xuO 
ofcUuccLüues para la rec^uau 
oión qua con mot ivo de ' xu. 
aguina ldo ciel boidado", ze h~ 
ae celeb.ar. 
A r t i c u l o 1.° Por todos y ca-
da uno cíe ios Ayuntamien tos ü 
o e r a ü o s , se abrí1, a, a p a r t i r d t 
¡sta feciia, con el titubo "Pro 
Aguina ldo del Comoatiente", 
una s u s c r i p c i ó n nacional, quv 
t e n d r á por ú n i c a f ina l idad i / 
r e c a u d a c i ó n de toda clase de 
'^atientes que luchan en elfreu 
UiOO SOI 12 OUÎ SOp U00 SOArj'BUOp 
te y a los uexvucs y e n ^ e . m o á 
que se encuentran hospitaliza-
dos. 
A r t . 2.° Es ta s u s c r i p c i ó n 
t e n d r á c a r á t e e r voluntar io , pu-
ciiendo cont r ibui r a ella todas 
las entidades y part iculares, no 
coló con su a p o r t a c i ó n personal, 
-no con los a e r a á s mecLos ce r-i 
r e c a u d a c i ó n que sus mlcjat ivds 
«es sugiera, siempre que sea au-
-o.izada por los A y u n t a m i e n -
tos respectivos. 
A r t . 3.° Diar iamente se ex. 
j o n d r á a l púb l i co , la hsta de sn.̂  
.r ipc^ón en los respectivos 
Ayuntamientos hasta el 15 cu. 
i ic iembre , en que f i n a l i z a r á el 
j e r íodo de l e c a u d a c i ó n . 
Un sueco, invenía mi-
nas contra ios ala-
^ q u e s aéreos 
b l c k u . i n o . r - U n i n ^ e n i e i * 
sueco i-a lanzaao una iaea su.-
É^l -u , qu*̂  uede abiir Camino 
<i u . as u \ t a t i ^ a ^ i o n =»", a 
que btyun ius l e isleos d e Ja 
ade fe* a t i t i a t r c a n o la . ia .a 
p^rvenr. 
o c i i c t i d e e p o r e r a I r s 
atr«. planas y d.n^íbi» s, e a ei 
aire, 'as m nas que a i o s bar-
l o a í»e opoi.c t-n ci rntr, 
L a c i n c u l i a a tstjiljaba e i i 
como m d i . t c i i e r U s uiinas en 
«si a m 1 . L a i . .vc i ic i^n aei au»--
co coiibifctc p . t c i á a u i t n i e tn 
el debCULniiiieiiiu oe ci>ie iiit-
a io , p e í OiTo la l o s^iicililsun»'. 
'-as» luinab be C u l ^ c a i a u e n ti 
j i c o M u i a edi l a uetcruiina 
dei, p i i m e o i o üc j>louos p--
q Adío-, loruiautío vcrandeio 
^a i p s ce e o á iniiia-kOs so . r 
na ciuJiiues >' u ¿ e t i « s q u e . t 
i{aitre deiender ae a atneiib* 
¿A t e o» hií>q es aeict s. 
L o s juicio» í c e m e o s fedife 
e l i t . vciüO s e i á i dados m u ) 
^ r o i . i o pe r e l u n n i s eiio sue-
co de lít d u e ñ a , que t b t a ha 
Ciendo las exptrieLOaa Co-
4ie p j n d . e i i i e s . 
Pasada esta fecha, se r e m i d -
-es caviles, que uto coaisaervaiaXí 
a etiSipoSi^on de este uoueruo 
^eniral. 
ivrt . 4.° Recaudación en me 
cáuco.—iba recauaac-ou en mo-
auLco hecüa por ios Ayunt^-
ut-eutos, será encregaaa ai i-na-
^jaar ei piazo en ios UoDiemob 
-c^pecuvos, que a su vez, envía 
run las sumas recaudaaas a la 
cuenca que en ei iáanco ae Lisp^ 
na ae Vaiiadohd se abrirá a tai 
oíecto, debiendo estar hechos 
iGis mgiescs antes aei día ¿k¡ de. 
prox-iaoo mes ae cücxmore. 
A r t . ü.u uonauvos en espe 
e-e.—ijos AyunainL.en¿Oj aepo-
Sitaí-án en ios lucaieá que lo-
Uu-oernaaoiés Uivaes des-gn-wn, 
ion uouaavos ae esta iaao.o, 
uue jy^ poiiOi'an a la U.J>¡Í~,̂ C.O.. 
la r/OiCgae^oii i>iao*í)iJLai de 
^i.i»jt»i,euc-a a i?'rea tes y iiospitu 
íes, que con sua Oj.gcti.i-i.iro.vii^;-
proceaexa a un rep^ato tqui.a. . 
-vo entre ios vjao-¿jv>j uc i^joro--
i-o ae opJA acjUiiw^, no^p 
w-iaas íiv.yvaCu.os njuuTtwAOij. 
A r t . u."J Para ia paoJciiax 
•Je ia presente o'.uen, â ucitig^. 
don aei h-staao pa^a x-rua^a ¿ 
propaganda aara ÍÜS Mispo^-c^-
toea p^rt^nontes. 
üdlicia envía vive*^" 
a Uijón^ 
GIjón.—Ha 1A^0„^^ ^ mue^ 
-.e i u uarseua, «JJ. vx-p^r ' v_.-
WAU tx'aAit̂ puXLciAuO Vi. y eres ¿>w«-̂  
la C U a ^ a , ¡JUJ: Vĉ awi' uo X^w.^^ 
pesetas. 
Í-OL^S víveres son enviada. 
<~Í¿,IJ_Í̂ KJ ¿ycieOAv.»j u.e X̂ JL 
runa, ea su üeseu de c ,uu\ü^j 
V C'—i 0.*X U-Uî —**0 CAO 
aermanos ivs ; ú r d a o s , J— 
•vreve hegai'K.i de ia nujuia r^ 
_,.v îi ot^o^ uupOA uiiicC-w) eavios. 
£x combatientes ita-
iianos visiian ai rey 
de lí giatena . 
Eí conflicto chino-japonés 
Continúa fe evfciacídn rfe Narku^Cantéa 
b o m b a r í í B a d a 
Londres .—En los c i r cu lo» 
competentes se coniJ-ma que ce 
u c m ü o esta Cxnaad. e m o a r c á a -
dose a boa-do de un c a ñ o n e r o in-
da inglesa en Nank ln , han aban 
i o s los miembros de la embaja 
g lés , que p a r t i ó con rumoo a 
r í a n K o n . 
Desde N a n k l n se reciben no-
Liclas de que los embajado-es 
j tal lanos, a l e m á n , í v a n c é s y so-
viético, han evacuado la capi ta l 
china. 
CANTCr? , F U E R T E M E N T E 
±> w-rv-LUmCUi^AiJ O 
H o n K o n . — L a a v i a c i ó n japo-
Aicsa ha realizado un fuer te ata 
que a é r e o sobre e l puerto d<w 
J a n t ó n y la is la de J a n ó n , p ru -
¿dma a a q u é l . 
Los aparatos japonsses in'.en 
siificaron especialmente su bon. 
bardeO cont ra el g r a n puente de 
' l a l í n ea f é r r e a de C a n t ó n . 
Siguen las persecuciones en Ku-
sia. Se desmienten los rumores 
J sobre^ sucesos ocurridos en L 
G r e c i a 
L c n d r e s . — ü^ j e y J . r ^ c r e -
clüiU a ia ucle^ccioa u c LA 
coiiiUa'.ieiuea.iiaiiciuws que s>t 
r u c ci it iáu e. i in^ia ic i ia , m -
V . t - O U a p o IÍ» L Uli 111̂  t&d. 
JC. COiUojaaCl ilallalluj CUii-
ae v^iaua , iuc p . e s c u t a d u a. 
.lAUwcl Crt i .geaMCl cuín» lúa 
aiiruiUios i t c i * ct aaa dc.e-
¿-UUAÍ y su picjí iüeiuc, u . i tx 
v-ouiüa.i^iiic que ' 1 u r a » u e la 
^uciia cur» p a ^ e i d i ó i a visi*. 
> aa b s ÜIMA^ a. 
C O L O N I A S a g r a n e l 
ALMACENES ARCE 
Ordeño I I , n ú m e r o 37 Te lé fono 1313 
(Ventas exclusivamente al por majoi) l-l4 
6 f t R f t € £ I B A N 
Automóviles O I P J B I J y accesorios en general 
^ ^ E S T A C I O N DE ENGRASE Y REPARACIONES 
*" . independencia, 10 — Teléfono 1621 
Burgo ÍM-ev. , 2 L E O N l e é t o r o l ? 
, ^ M o s c ú — H i sido nombra-
do v ce-ci anv de gutrifc 
• e le» U K.¿>o. o.uc itV, u a c i i 
t r o del conse jo ae ^uciiu de 
cistino im itar. 
ISe eattnua que e s i a decisiói. 
de Olblln t̂ e ucLie a au Vcluii 
t a l ce suf iiiiiii a ü c e i u i i a o 
Úus etcüiciiioü Úe la auiuinia-
U ) ( 1( 1 ( i i C j C f ^ l . O , Ü C la U i c 
lina y c e la cViacun s>ov.e 
V sitas a ia línea Mijnot 
heii .— E tnn lairo de û -
(e &a Aa IUÜ-Í i i a i i v é c , u c » -
- i c l j a C u u . p a l l ^ u o ^ O i J í« 
d e l Ha.fecO i V i c ^ v I , he li t lu-
e a a i a u Ulla Vi Ita de lOopr c* 
«.loa j reoouo^iiuiciiiu a ia ti* 
l l c a lUa^liiOU 
fto han ocurrko sucesos en 
G r t H i a 
_^Atena?.—Se dr&m'eníen lob 
uinoptb &cgún iva cuais» be 
nauiau pruaucidu Qeboidcnce, 
en OrcCja, asi gu-áuuOae j o í 
el centrario, que ia tra« q'd i-
. a i cu tata uacion e. co^p c 
ta. 
Ho.anJa neutral en el confiicU 
^ Ciimu-japui.es 
tbiiy —-iJ^&^uea de discu* 
a e-uo., i l r ' u i i a i ü u i ' l i o i o i i * 
- C a p - c u a c»wii|>oi&e «ii i wou 
t i i c i -» ce l i * i r . a . o u . leiu , a-
. i C u U c & C VCI pv i . I % . 1 i U U 
JUC i 1 v> e l i d a l i i a > . i i c u c Une 
c i i » U a de ÍÍ U i w i . a , v l l a u -
. \ j CUM q i c i o u I^O^IUÜ. 
»c Í.\L\J C w u o i r a u f i q u 
ai ^cua J V . C a a e Ü A ti c l i 
a u p ^ e l , a>. l e l o a \ , c a c o a J » 
r\j c o c a U c v X i c i i c U l aUa u u -
u i i u l u a p t *. t u c X c a . V u pu* 
u a u t v i t , 4 U C t I l . i v , i r lu i . 11 . .a t 
u<¿4c .lc<lu t X i a l c Uli c o i i V c l ü L . 
s^celu, tliUe a m O u » p a i a c a , 
wOlU i.io.y L.11 paC ' iU C U - i l . l t cut.-
I M v i p e l 3 i u ^ f i l i a n a L a , e*̂  
l u q U ^ c C i d e c U l i i C a m ^ i . l c 
a ¿a-a p üpdá i - id ia c u i i i U l i l ú l ^ a 
t i l l a a c u . U . . i a a . 
Dr. Bernardo Ciranda 
(Facultad de Medicina, dospuai General)] 
j Eníermedades del aparato digestivo 
y de ía niurición ^ 5 
Avenida Padre l M d , 3 9 . De diez a do^r 
M í U t f l O O U l K L K t i l l U 
ü T J T - A . D O 
Director: Dr . E M I L I O H U R I A D U J 
(Director J ele del Hospital) 
\ IRÜGI A - G I N E C O L O G l A - A P A R A T O D I G E S T I V C 
Se admiten parmrún a i y c a s o quiiúigic»s de oigencia 
AVRNIDA DRIPAOUR ISLA. • 
D.'María k ia Coicspcion González Alonso 
(Maestia Nacional, jubilada) 
Fallecó ea Cabrtro* del M o (León) 
el día 21 de novitmbie de 1937 
a ios 65 años de edad 
HaUeytdo recibido los Santos Saa amenios y la B . A . 
P. E . P. 
Su desconsolado esposo, D. Santiago García Lié-
bana (Secretario dei Ayuntamunto de Cabidos 
del Rio); sus hijos, L>. Vicioa*»,' (Cont- ble , 
~ ^ D . Samuel, (Secrttaru del Ayuuiauiiento de 
Boñ-ir), D." MdXimina, D.a Ramona, D.aJuai a 
y D.a Herótida Gatcia oonzá ez, (Maefctras I^a-
« i cionale*sus hermanos, Ü. H u nio y O.' Ca-
f^simiia («úsenles; nermanos puJincoa, D . Ton-
bio, ü.'Jerómma, D. bantiügo y D.a Laura; 
primos y demás lami ia: 
Al pa r t i c ipa r tan sensible p é r d i d a 
ruegan a sus a tnutadts una o r a c i ó n 
p o r elaltna de La j i nada . ^ 
R e u m a f í s T n o . 
G í o l p e s 
C a n s a n d o 
m u s c u l a r 
J R H i S B I ^ ^ r I D O 
M a n t e q u e r a 
L e o n e s a 
Comercial Industrial Pallarás 
S A. — LEON 
Exposic ión de Maquinaria - Qalefacción - Saneamiento 
'Artlcuio» para mesa y cocina — Aoaratoi de lux. 
Liculeum de todat clases — Persianas—Quitslodos 
Herramientas — Cerraieila — Estufas de todos los 
sistemss, etc., etc. 
Abraveceremos sn visita o consulta de precios 
e l n u e v o l i n i m e n t o e s p a ñ o l 
Almacenes de Tejidos^ 
C i p r i a n o G a r c í a L u b é n 
LEON 
C A T A S T R O F E D E A V I A C I O N 
Londres.—Dos aviones mili-
tares que efectuabon manio-
bras chocaron en el airt- ^-^en-
Jo a t i e r ra en llamas. 
E L C O N D E D E PARTS, E N 
B R U S E L A S 
Bruscf as.—Ha llegada, pro-
cedente de Suiza, e l Conde da 
P a r í s . 1 
La política en Polo-
nia 
Adquiere ^ran incremento ia 
uruautzfauun de tipti miiiUr;j 
^Varsovia.—La prensa pola-
ca puoiica nuevas informacio-
nes sobre ei congreso cele* 
Orado por las organizaciones 
<ie upo militar de foioma y 
el colofón de importantes 
acoiitíuuiitntos per él des« 
.rxoiictau ia polaica del 
país . 
«LA Gaceta de Polonia»t 
adee í e s iiétr el di&cur&o del 
o^ionci Helio, que en su cali* 
aaa uc cuín 11 rt .ic üc ia fe* 
c>av.iuii uc 1 giciu*i.ost ha 
a c ^ i d i o o U que e. muijuento 
4u<i i^a« r'w.t uic», cuu ais* 
c p ina ue 6'uUc.uo,ticuc pUeb» 
ÍU» su» v j ^ s vil ci Uií»r»oCtt4 
i^aitt.id, ^ l^t.o ov-ccboi ae l*d-
/ u e u c i ü i i 
i.u U calle de Suero de Qui* 
iiuitc» nuui. \¿ (¿apu ieru / 
se ArrcgluU para^ua» y c*« 
cha^ t uc purceiana. 
Lanado cu iota, y piedra. 
ó m V H I Ü S I e u : : I C ü S 
^ Strtf..*. ae TroüojO 
¿ítí coca !ÍUÍ.XU.Û 4U«> i.-** v^-tíillU* 
0.0 Cuerpo uu i^joic^to. x ^ d . AAI-
^„ ,̂X' o.* ——J Sî w AoUlllf 
íx.) x Uw îcccr o. ii ' , JLJ. '£. $ 
Je mu u. xx-o.. pi*i»i.c*tA liuea 
O Ctí UC Cx^CO x" o* ¿/".wx* 
una Vcü á ,ui ;uuuO. 
uj 'Acuor buenas refer^i* 
CJíUi prcx^A^liu~iC<j UOxl CCxtaxiCa 
«xCíi UC AiUi V>. XH-U. XN̂ wpviwUVO 
y ue cu¿*x¿ Û MXUU xiixyu t-. «.««.jo. 
Cl l'C^i^Xiiw4.<.0 UCl KJCi. V*liW u€ 
X U«xwlilii^ utí A«,«> .̂XMVA ÍJU* 
Les Oou¿u.c^xi,co l<i«.tu»t,v¿ u^ 
.UUCx U A^ixca. 
uj ibC^^iu- oond-ciones físí-
CUÜ ptU U Cx Üíí. VXWAO vxC x . U o á j ü . 
e> lucs uuoci.es bou 
'JL'Í\*LJÜ poweuu, uc i a p^uu^ra, U 
liCU, UC UOllUC t>e UC¿>wUwUW«¿ i& 
cuuuuiu, y xa VUOVOUÜAOU a i a i a 
ÍIUÍÍU que UÍ̂ XAUCU ex pcAwUxUii 
ce p - x i u c i a i iueu. ü i t-eueu cu*a 
cou USAIAUAUCAOU ue inuuuu, ue* 
vengan AO que a esta ooArtí¿!p<5n-
de; s i ocupan piaza Ue mujcsue 
COACAO ue AUS g iuui iCauas y no 
esta en e ü a a ue inovn-saao y 
fcervxCAO en í u a s , cocu-aran una 
Si-autxcacAon que complete BU 
feueiüo i nnua r . 
ÍSe admuen maestros y peo-
nes aiuanues, maestros y ayd-
dan tes eieemeastas, maesiuoa 
iontaaeros, Uerreios, cerrajeros 
maestros ayudantes, c a i p j i . e -
los , maestros ayuoantes, p m t ó -
r e s , peones orcUnarios, un oaxbé 
ro , un zapatero, u n guarn ido-
ue. o, un sastre y u n ayudanc6 
de sastre, conducto, es y m e c á -
nicos conductores, siendo prefe-
r idos los que apor ten u n veni* 
culo o sean meeamcos conduc-
tores, cocAiieros, rancheros, un 
topograio deimeante iotograTO 
y encargado de obras expertos. 
Los que deseen inscr^burse se 
presentaran en ia J e i a tu r a t r ú * 
v-ncial de M i u u a s , donue se tó -
m a l a nota de los presentados 
y sus s e ñ a s , procedAondObe aes-
p u é s a l Lainamiento de ios ê e* 
gidos, d á n u o i e s caco d í a s para 
su i n c o r p o r a c i ó n . 
Ov ieuo , b de no^5i!émbré do 
1 9 3 7 . — i i A ñ o T r i n i a l . H i Sub-
delegado Nacional del Serv ido 
de 1 \ abajo, F . CasteUÓ 
Ofrece a su distinguida cüea» 
tela un gran Menú NaolODil 
a resetaa 3,60. 
Inden^nd^nrín, 51 - [. n^n 
fimiíe 1 . mimen Peiiin 
Clínica dental 
T»léfcno 1 8 » (25) I o X - , 
M >"'"'"1 C E N T R A L > 
E l mé% • • l « « t « ^ K l mml&w maié 
1 1 1 ' • I L ' L F L I [ L II aMMMMMMBBBrtMMMMMMOMMMl I JgJ^ 
BAK KiíS'I AUKANT 
" R . I A , 3 
Servicio a la car«Pt 
Precio* «conómieot 
Cid.f.Ttlf 1011, Leda 
1 —., . ; UÍ, 
Voz de l o Jerarquía 
Sorbos gente con doctrina declarada, que uo puede ser torcida, para 
•iUÍ v i preciso ••-í Uay¿ -.uae&tfos que detman y tropa militante que 
tíAfitáíia. HidrtieiP. v*íte2' Fanuo, junto a Filar Primo de Rivera, d i rán 
.«i L*6n, ei domingo ¿a, las consignas últimas de la Revolución. 
^ o ha de haber camarada que no ias oiga y han de adentrársele 
Wen en el cora ión, porque ha de estar día a día preste a defenderlas, a 
porqiie serán explicación en vivo de nuestra doctrina y 
stiO combate. 
Otro rasgo del Goberna- Suserimones patííétic s 
dor C v l l rÓfl0ba | A U X I L I O ¡ ^ T A S T U R I A S 
froeíene; 
alma de 
Gámáráda : estarás firme en tu puesto, en el Teatro o a la Radio, 
oyendo a ¡a Jerarquía. Fu me y en tu puesto, es tarás a la hora de todo 
servicio, c •-teniendo nuestra doctrina española, iniperial y proletaria. 
La Miucia de que formas parte, tiene doctrina estrecha. Escucha a quicu 
la define y defiéndela hasta el fin. 
Maestros repuestos 
Maestros propietarios que 
Bon repuesto-s en sus cargos por 
orden de lu Gomisióu de Coau-
Enseñanza de fecha emeo 
•do octubre, y a pro-
Ja Corniaión Depu-
MaEisterio úo esta 
r a y 
del pas 
puefeta de 
r ado ra de 
proviacia . 
• i ^ o n ú r o Sincbez 
Escuela de Á r g o v e j o 
B á n t o s , ^ f í e d i p o i l o s ; ; 
RADlO-LEOHj 





















•\ -y González, Pailide; 
R&cjo Kueide; Patroci-
no liólo. O l l e r a de Sa-
Al íp io Blanco ü r d á s , V a i 
OayeUu*o Ba ix ióa Gaa 
ico; J t ü i á b R o d r í g u e z 
Las Bo-ias; i á a r í a del 
aubín L 3 r ^ , Ba Deve-
T.Ú Monte ro G a ñ á n , 
Bandera Gonzalo 
Curueño, Har ía An-
ro Gaicía, Sopeña de 
Manuei López Sd 
i Rueda ¡ José Miguel 
juintdiniila do Rueda; 
Lozano Lozano Fer 
íopdregaines; Fortu-
cia García, Gcrdallza 
Antolina Rodriguez 
El G ^ é i n a d o r •JivH oe 
loca, canoíiradu. Sáátíñ^do 
era Valverda, dirige a l a 





Va ' I 
D e - ' 
LEON 
Vall inas , se 
octubre, 217,95; Es 
Maestaos y n i ñ o s de Santa CÍ 
. I lomba de C u r u e ñ o , 8,75 pesetas 
. ' . , j iibui^cao Gonzaiaz 
en G^-^d^ba la Baguiente i , . 
j u c m U-e y 
„. „ cuelas P ú b b c a s Ayun tamien tc 
todas las consecuencias -4- ^ o ^ n í ^ c Valder rey , 7 ¡ A j o i n t a m i e n ^ niA In cnrprrft ha t r a í d o para t ' ^ ido l a guerra n a ^ i - á e V a l d e 4 i 6 , i o ; A y u n t a -
T>ro\<uo<% tan- .castigada { • . 
f, " ' ^ . ;^111PJmiento de Vi l lares- de O r b i g o 
Uor ella, l a que me produce 
r 
E l p r ó x i m o s á b a d o d í a vem-
tisiete, a las tres de la tarde, 
Radio L e ó n , r a d i a r á u n p ro 
g rama ex t raord inar io , dedica-
ido a l Hospicio L e o n é s , con 
m o t i v o de l a fes t iv idad d3 la 
Milagrosa" . 
E l p rograma s e r á el Si 
guien te v ' 
1.9 Unas palabras del gea 
tor de la Excma. D i p u t a c i ó n j 
iVov iac ia i , Di rec to r del esta-
olecimiento, don Francisco del 
. vio Alonso . 
2. a M o n ó l o g o de l a n i ñ a Ma 
r í a Blanco, de ocho a ñ o s , t i t u -
lado: " Y o no quiero ser peque-
ñ o " . 
3. a Char la de M á x i m o Sanz 
" A r c a de Miser icordia" . . 
4. ° H i m n o a l a Milagrosa, 
por el coro de asiladas. 
N o t a : E l citado^ establed-
n ñ e n t o provincia l ruega a los 
joiegios que dispongan de apa-
rato receptor pe rmi tan a wati 
alumnos l a eacucha do este p r o 
igramá extraordinar io . 
más v iva inquie tud es l a s i t ú a 
ñ ó n f ís ica y moral "de los m i -
llares de n iño» que d e j ó s in pa 
dre no i m p o r t a por cual r a z ó n 
o s i n r a z ó n . Desde el p r imer 
memento be oreido que para 
iespejar ea el porveni r de la 
nueva EBpáña nubos de t r is te-
• i y de odios, bay que recon-
ntuisitajr plenamente para elia 
3sa l l í v e n t u d y esa ^.ifaiwía 
desdázhadaiS, Ulecos socfíaleiT. 
donde germinan siempre las 
más Violentas pero t a m b i é n las 
más explicables r e b e l d í a s . 
350; Escuelas P ú b l i c a s A y u n t a -
m i e n t o , de Vi l lares de Orbigo, 
.49,.50; N i ñ a s de l a escuela de 
Genestosa, 8; J u l i á n Sandoval, 
C I X J I D . A . ü 
1 — *a w5T7 ,̂ 
Séptimo arte ^ Falange Lrcal y 
son ya "Ordas 
Ayei- se ha estrenado en el 
Ceatro A l f á g e m e el t a n anun 
dldo reportaja do "Cbe_a", U 
tul i do "As tu r i a s ( w r a Espa-
ñ a " . 
E l púbüco- que vive con el i n -
t e r é s puesto en el r i t m o del l a 
guerra, a c u d i ó , llenando com-
pk'tamente e l Teatro. 
Nos duele decirlo, pero tene-
mos que reconocer que el t a l 
reportaje ba defraudado a mu-
cha gente y nos ha de-fraudadu 
a nosotros. N o intentamos sen-
5; Maest ra y n i ñ a s de Hue^ gus \ t a r una t e o r í a 
• ' porque lo que vamos a decir 
es del dominio de todos, m á s 
bien una cosa de sentido co-
m ú n . E l cine es movimiento y 
en los reportajes de guerra , a 
la gente le interesa ver cosat, 
movida-0, acciones verdaderas o 
simuladas. E l cine de paisaje, 
quieto y f r ío , que buscan los 
operadores e s p a ñ o l e s , no puede 
Agundoz, Gordanza del r m o ; | 
ü u i l i a Alvarez Avia, Grajal de j 
Campos; Aaselmo G o n z á l e z ! 
~ Bio. .Sotíüo de Geá . 
Ca£>t«xdlanos García- ' Cor^ueio 
J-íairtin do la 
ttfea Gons-Vicz í 
V i d a e f e r n o 
La novena de la Mifagrosa 
s Aimaázs ; Ma-
Ckwizáiez, Val-
M a ñ a n a s á b a d o veintisiete, 
fiesta de l a M a n i f e s t a c i ó n d : 
i í a Modal ia Milagrosa, a d e m á s 
que con 
íueza; E l s ü t e * 
:z Ltamaxares, Vi-1 






;c; Nat ív ic lad 
^a Mala de la 
ísaBio , 
t r o a ñ e 
A m o r 
B é r b u l a . 
Be pa,nicipa a los maestros 
de la x>diaeión precedente que 
ee renl ten a los AlcaHes las, 
.órdenes de reposición, y: por el 
misino conducto, las corn.unica-
cdoneí. de notiucación a los iat-
leresados, en las que se h a r á 
constar la fecha on que se re in-
tegran. 
el eme, 
de Garaballes, 10; Maestro y n i 
ñ o s de Garaballes, 6,25; N i ñ a s 
de Valdepalos, 16; Maestro y n i ! 
ñ o s de Puente Castro, n ú m . 2, 
10 pesetas. 
T o t a l recaudado hasta el día . 
109.750,54 pesetas. 
M A S D O N A T I V O S 
D o ñ a Guadalupe Santos, maes 
A ¡ ¡ t e X r d e c S r a ^ i m r to- ^ de U b r á n , Ayuntamien to de \gustar , n i tjeno eco entre íoé 
-los los mcursos que los orga- T<JrmLO' ^ entregado con des- p ú b ü c o s acostumbrados a las 
otemos o ficialos me o f m í i e r o n . üm> a ^ a u c r i p c i ó n nacional, la m a g n í ñ e a s escenas guerreras 
• o he llegado a l convencimien c a n ü d a d de 32,80 pesetas, i m - que nos han dado los america-
to, t ras la l a rga experiencia de por te de una func ión b e n é ñ e a . nos en p e l í c u l a s de argumente 
uño® m e s é s , de que en tan to no E l personal, empleados y obre y í a " U f a " en los reportajes d i 
30 renueven reglamentos, eos- ros de las Minas Hul le ras de Sa la guerra chino-japonesa 
tuihbresi y usos, cualquier or- t e r o y anexas, han entregado | E l operador de este 'reporta-
ganismo t í p i c a m e n t e o í ic ia l ca- con destino a k s u s c r i p c i ó n del j e que cri t icamos, ha llegado i 
rece de adaptabil idad, de emo- E j é r c i t o y Mil ic ias l a cant idad As tu r i a s muchos d í a s d e s p u é 
ción, de f i n u r a suficiente para de 4672,10 pesetas, mpor te de de la r end i c ión del reino de Be 
poder guiar esta labor, obra de la a p o r t a c i ó n de u n d í a de haber la rmino, cuando las brigadas m 
paz, de amor y de esperanza, del mes de octubre. | va r ras ya estaban descansando 
recisa ante todo do l a delicado- L e ó n 25 de noviembre de 1937. de los avances penosas por 1 
ra y t e rnura femenina y en Segundo A ñ o T r i u n f a l . zona m o n t a ñ o s a y de las m a r 
cuanto tiene de jus t i c ia social -
y de fé en los patnios destinos 
requiere juven tud , i ius ión y pa-
t r io t i smo. 
De todo esto " A u x i p o So-
cial dió revelantes pruebas en 
^ t e pr imer a ñ o su a c t u a c i ó n , 
que ahora cumple, y por ello, 
cesn m i fe l ic i tac ión m á s efusiva 
jo su tu t<¿a y cuidado esos íní-1 
quiere rendi r le oí j u s to homena-, 
je de m i ^pnfianza ponjendo t a 
Como ya hemos anunciado a & *«v*,\. J 
' ' j.iarLi;- do ea+n n 
.uestros lectores, a p a r t i r del sara "Radio T 1 A' ̂  ^ 
r ó x i m o dommgo, día 28, l a emi Azules" , o f r eoo r í ' 
sora E . A . J . 63, "Radio L e ó n " . yente8 p r o g r ^ a ^ 
pasa a l servicio de Falange Es- santos a base d - y 
a ñ o l a Tradic lonal i s ta y de las c í t a l e s , charlas^ COllCÍertos, ^ 
J. O. N-S. de nuestra provin^ humorismo, etc., y ^ ^ c i a a 
i a . novedad del ' ' D i a n b ^ ^ W 
Ondas Azules", qUe „ habla^ 
fa lange , in ic ian sus actividades t icias de m á x i m a 148 ^o. 
.esde la emisora, notablemen- un ampbo n o t i c i a r T ^ 1 ^ l 
o ampl i ada con magn í f i ca o por ' 
un idad: l a r e t r a n s m i s i ó n ae 
en la misma 
de 
Museo de la Guerra, de León J g | 
Hay que perpetuar ante los siglosTÍÍ 
las obras dé nuestra Revolución. El | 
Museo es la reliquia de la tradición ' 
tanta bhi ian tez vienen cele-
b r á n d o s e en la novena de la 
Ivliiagrosa, en la iglesia de loe 
Capuchinos, h a b r á , a las once 
E x p o s i c i ó n de Su Div ina Ma 
jestad, que q u e d a r á de mani-
fiesto haf í ta ios cultos de la 
•iarde en que se h a r á l a Reser-
va, dando guardia 4e honoi 
las s e ñ o r a s de la Vis i ta D o m i 
c i l i a r i a e H i j a s de M a r í a de la 
Medalla M í l a g r o s a . 
. Desde las pimaeras , v í s p e r a s 
fch'i yeiSataseái» hasta las dioce 
de l a noche del veintisiete, se * 
puedo ganar indulgencia pre-
ñ a r a apbcabio a los difuntos, 
tantas veces cuantas se visite 
esta iglesia. 
•nes de pesetas,. Asociación Leonesa 
para pagar material j de Gultívadores de 
de guerra francés 




a c o n m r 
" SI Gu 












escala en los 
;os españoles 
*dam. - t -Una impor t an -
ü ía holandesa de na-
ba decidido que sus 
gan csc&'la en los puer 
I f e p a ñ a Nacional . 
Remolacha 
Se pone en conocimiento de los 
cultivadores que el orden de aper-
tura de las básculas de la fábrica de 
azúcar de Santa Elvira, según nos 
comunica la Dirección de la misma, 
será el siguiente: 
básculas de Fábrica, Santas Mar-
tas, Pedrán, Villadangos y Saha-
.n el día 29 de noviembre. 
Básculás de Palanquinos, Torne-
ros, Valencia de Don Juan y Fres-
no de la Vega el día 1.° de diciem-
bre. 
Básculas de Santibáfiez y Garra-
fe el día 6 de diciembre. 
Lo que se comunica para su cono-
rimientou 
León 20 de noviembre de 1037. 
í í Año Triunfal.—El Presidente, 
M . Arricia. 
Saludo a Franco: jArr iba Espa 
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es de niños- desval'dois. Par?, 
ello,, y sin perjuicio de- decirlo 
a s í a la Delegada Nacional , re-
mi to a usted, como Delegada 
Provincigl , todos los antece-
dentes necesarios, t an to esta-
i í ^ t icos como do trabajos y 
gestiones y a becbas, para que 
ien t ro de las n o r m a » de esa 
n s t i t u c i ó n puedan dar unidGO 
conveniente a este e m p e ñ o , sus-
cribo en la adjunta " F I C H A 
\ Z U L ' * l a c a n t i d a d d e 
112.443,63 (ciento doce m i l cua-
l.rocientas cuarenta y : tre> con 
• esenta y t res oér í t imosV para 
aumcriitar los recursos de que 
esa . i n s t i tuc ión dispone en toda 
la provincia, 
Queda u&ted. autorizada pa-
t a hacer públ icas estas mani-
festaciones, que espero sean 
ejemplo y e s t í m u l o a cuantos 
en cumpliraientcs, de sus debe-
res para cen Dios y con l a Pa-
t r ia , e s t á n ob l igados /por tener 
medios suficientes a colaborar 
en la Obra Cris t iana de " A u x i -
íio Social". 
No es la pr imera vez que r ste 
g r a n e s p a ñ o l se preocupa üt 
"Auxil io Sooal" , Nosotros no 
tenemos ot ra postura m á s f i r -
me, completa y. expredva qu-
aludarlo brazo en a l to . 
Servicio N a o i 0 n a l 
del Trigo 
Ofertas de trî o 
Todos aquellos tenedoies 
de trigo, dispombie para la 
veuta, en cantidad buperiur a 
5.000 kilogramos y qde de-
seen vender alguna partida ai 
Servicio Nacional curante el 
próximo mes de diciemDie, 
harán por escrito oferta a la 
Jefatura Comarcal de su de-
marcación, desde t sta fecha 
hasta fin de mes. 
Jttn las respectivas oficinas 
comarcales y en los almace-
nes del Servicio, les serán fa-
cilitados impresos m 0 d e lo 
C-4, para realizar estas^ofer-
t88. 
Se hace saber, con carácíer 
general, que aquellas ofertas 
aceptadas hasta la fecha, han 
de quedar.recibidas en los al-
macenes de Servicio o fomu 
iizado el^contrato de compra 
en poder del vendedor, da 
rante el mes en curso, incu-
rriendo en^responsaoiiidad 
aquellos quejpor neglicencia 
no ultimasen., estas operacio-
nes. 
si 
Soldado que vienes de 
Ü l t i n frente y van a otro; 
cuenta si quieres tus 
hazañas pasadas pero 
no digas nunca a donde 
vas a realísar las veni-
deras» 
Jerarquía1 
Lo R e v i s t a N e g r a d 
8a Fa l# ing 3 
SiS H A P í T ^ S T O A L A V E N T A . 
GósÜenó, entibe ellas, un dis-
jtsníp de nuestro Jefe Nacional 
el Caudil lo. Y textoa, i i iódttoe, 
h José Antonio Ruiz de Alda. 
"Jerarquía'' 
( L a Steviata Negra de la Fa 
1—'•••«•vMmwwtwnniwinnni» mi.- me* 
X ^ O 3L. X - , 
ha trasladado su* talleres k 
Alcázar de Toledo, l -
Vagones ai descargue 
ReJac ión de los vagones com-
pletos que se c o l o c a r á n a l des-
cargue a p a r t i de las 8 horae 
ñ a t u n a l e a dol d í a 26 .de novié ia-
bre d é 1937, y que d e b e r á n 
I desargados durante las 24 ho 
^raa n a t i í r a l e s ságu ien tes a lu 
.mencionada, s i las necesidadev; 
m i í s t a r e s lo permuten. 
E s t a c i ó n de precedencia, ' Co-
resos, naturaleza, 115 a lgar ro 
b&s, consignatario, S. S i m ó n 
settte y n ú m e r o del v a g ó n , K, 
14090; Venta de B a ñ o s , 16.7 azrú 
car, Hur tado , .L 11676; A l m e n 
dralejo, 1 vino, L . de Paz, L . D. 
P. 1 ; B e m b í b r e , 1 c a r b ó n , F. 
Alonso, H . 1545: Bembibre, 1 
c a r b ó n , Portador, U . ^662; Bem 
ITÍI'-B, 1 c a r b ó n , E . Alonso, K f , 
1595; Pocn íe r rada , 1 cueros, R 
Fen-erro, F. 2 8 1 ; Paredes, 100 
rcatewv F. Mora t i e l , Lf. 953; 
Paredes, 100 centeno, F. Mcti-a-
tícl, N . 1601. 
Todos por el bramo de la 
v í a F . 
¡Franco! 
chas t r iunfales en las oiudadet 
rendidas. 
A s i que el reportaje se 
reduce sobre todo en su primer, 
parte, a una exhib ic ión que pu 
dudamos l l amar de postal, 
combros de la^s casas d inami ta 
•días, escombros de Oviedo, qu 
ha séuo p r imera linea durante 
el t iempo que llevamos de Mo 
vimiento, l a piedra vieja de k 
Catedral de l a ciudad Vetusta 
herida en m i l sitios por el t i 
rencoroso de los ar t i l leros mos 
covitas, etc., etc. Cosas que to 
dos s a b í a n y que nosotros ha 
b í a m s visito, porque; esta hon 
nadez p.ofesicnal que le ha f a l 
Lado a i operador de este repor t 
jCj l a hemos..tenido.los perkx-is 
tas e s p a ñ o l e s , ^ue hemos ido có 
mo un soldado sin fusi l , con lo; 
e j é r c i t o s que avanzaban, pasan 
do los peligros, las molestias 
í a s incomodidades, que requie 
ren los reportajes interesantes. 
L a segunda parte, aunque f r í a 
en su contenido, re t ra ta es cenas 
movidas y vividas. Misas do 
c a m p a ñ a , e l fervoroso entusias-
m o del pueblo abrazando a l Ge> 
neral Aranda , etc., etc. Esta par 
te del reporta je arranca aplau-
sos en e l p ú b l i c o que el 0 í t i co 
sabe que no son para e l r o p e r í a 
je , n i pueden dar ninguna glor ia 
a l operador. Son exclusivamen-
te para el General Aranda, en 
Q u A S i U í S . Piano en vtiti&cto ^u to imiW ovio+rv 
cs t .dü paiatatudM), 350 l e s e t a * . } ^ 1 ? 1 ! 1 ^ gesto' en ^ m;Smo 
lio» cianuetei» en buen us<, a 50 1^° dejarse abrazar por el pue-
pesetas caan uno. 5axcionei, etee- blo entusiasta que tiene cobre 
teta. Cometas y tamborea , *ra l o . S1!S .dcsgracias ^ a l e g r í a ^ de 
A í t u n c i o s ^ e c o n ú m i c o s 
eadm pnlakra más, 0 , 0 5 píai. 
es d scursos que 
n a ñ a n a del domingo, han 
orommeiarse en e l Teatro P r i n -
cipal con mot ivo de la concen-
rac icn de l a Secc ión Fe-menina, 
a cuyo acto a s i s t i r á n los Conse-
jeros Nacionales, camaradas P i 
los frentes, comenzará 
se a las ocho do la -
p a r t i r de esta h o ^ ^ ^ 
d á n d o s e en las d i . n i n t ^ 8 ^ ^ 
hes del dia. 6^isio. 
E n nuestro número de 
na, empezaremos a p m 
programas de este 108 
nuevo Por. tavoz del Nackmalsindwi-
ar P r i m o de Rivera, Leopoldo le-onés, que con el bra 
Panizo, Fernando G. Veloz y aludamos llenos de KhT ^ 
Dionisio Ridruejo. ilusiones, ^ k 
Vida Nacional 
sindicalista 
SEGUNDA L I N E A 
Los camaradas pertenecientes a la 1.a Falange de la 1.a Centuria 
presentarán a las 22,30 horas del día de hoy en el Cuartelillo (Calle é 
llafranea núm. 3) dispuestos para prestar servicio. 
20 
SERVICIO DIURNO 
Los camaradas pertenecientes al Grupo 6,°, se presentarán a la 
horas del día de hoy, en el Cuartelillo, para nombrarles servido. 
Por Dios, España y nuestra Revolución Naconal-Síndicalista 
León 26 de noviembre de 1937—El Subjefe de Bandera, José Lo-
bato. 
SECCION F E M E N I N A DE F. E. T. Y DE LAS JUNTAS DE 
OFENSIVA NACIONAL-SINDICALISTA 
Se ordena a todas las delegadas de Grupo y Distrito que el viernes, 
de once a doce de la mañana, sp pasen por la Jefatura Local déla Sec-
ción Femenina sin excusa de ningún género. 
Por Dios, España y nuestra Revolución Nacional-Sindicalista 
León 50 de noviembre de 1937. I I Año Triunfal. 
La Delegada Local 
SFCCÍÓN F E M E N I N A D E F. E. T . Y D E LAS J . O. NrS. " 
Se ordena a todas las afiiliadas y adheridas qu^ el viernes de cuatro 
y media a seis y media de la tarde se pasei^ por "Auxilio Social", para 
recoger las huchas. 
La falta de asistencia será severamente castigada. 
Por Dios, España y su Revolución Nacional-Sindicalista. 
León 2o de noviembre de 1937. I I Año Triunfal. 
La Delegada Local 
CENTRAL N A C I O N A L S I N D I C A L I S T A DE F . E . T. DE LAS 
J. O: N-S. D E M A D R I D 
Se pone en conocimiento de todos los camaradas afiliados a esta 
Central, que tengan recibos pendientes de pago, la obligación que tie-
nen de pasar a recogerlos, o in sU defecto, remitir su importe a l i JM* 
yor brevedad. 
También pueden pasar a retirar los carnets, todos los días labort* 
bles de 5 a 8. Los de provincias, IjCs serán remitidosl contra el redbo 
de una peseta importe de és te . / 
Sé les ordena asimismo, a todos los que todavía no hayan entre» 
gado las cuatro fotografías reglamentarias, lo hagarij en plazo de ocho 
días. ' ' " : 
Por Dios, España y su Revolución Nacional-Sindicalista. i 
Saludo a Franco: ¡Arriba EspañaI 
Secretaefa Sindical Local 
miaciinos. Lasa San José,. Sal,- 5, 
León. ' 
F íSO anm^blado, se necesita, 
dirigirse a Parque, de In teadé ic ia 
*.79 
DOS N O V í u L A S , roja y c a l a ñ a 
respeetiTaineute, Uetea uoa tije-
rada en cadera derecha, extra via-
j ó m e ei domingo, día 14 del co« 
n ie te, en proximidad carretela 
los Cubos. E.&Í 
Agíaaecerá .detalles o devola-
ción. Segundo Brugos, Matallana. 
F I N C A de 2 0 0 hectáreas, arriéa 
dase para cult ivó cereales « n f e -
rral. Abundantes pastos. 
Razón, Vruda U n o Maitiner, San 
Pelayo, 3, Leóc . £ 84 
Eíectriddad del Automóvil e la dultrifet 
¡Franco! 
I L S S VjSiNDiN sesen a cabe as de 
gaaado lanM, en ^amta . a de la 
Peña. Leóü-^ í s i s rüa . Ratón ^ a An-
drés Bl neo, én e l m L m o | uebiu. 
£-85 
P E R R O S poUciat, te v.nden de 
mea y medio. Razón, í e r n á m k x 
C«d¿tn»ga, aftm. 14, pito ípiimero 
E 8 . 
MOLINO maquiLro v. odese cor. 
dos paiejas picaras para lugo y ¿OÍ 
parapieesos, con motJr eiéaricv-
de cuarenta cab ilos y motor gas 
de cincuenta. Adolío Sáen* d . 
Miera. Valencia de Don J u a n . E88 
D E S E O piso amueblado, sin pre-
tcnsiones. Raaón, Hotel Español. 
TeiéfoDo 1754. isg^ 
R E L O f pulsera señora, petdióa 
en ia noche del 34 desda el Holly 
wood hasta la Eíiación del Norte 
Qí^Uficarán devolución QO esta 
que nos explica la marcha de 
las tropas sobra el paisaje :jie::-
l a l i be rac ión . 
De f o t o g r a f í a bien. E l seño? 
nre-sivo de postal , tiene una voz 
bastante desagradable; L a m ú -
sica, a base de aires astur'anos 
D^ede estar mejor o peor plas-
nada, pero resulta r-n muchos 
momentos inadecuada. 
E n esta c u e s t i ó n de ropor ta-
jes tenemos mucho que apron-
der. 
F. Dans González 
MADERAS DE GALICIA* 
Apeas para Minas 
(Cajerio) 
Representante exclusivo para 
león y su provincia, 
Antonio Manjón Carriegos 
Zapaterías, i S n ^ T u q ^ 
Apartado 118 
Migue l P é r e z 
CftBtratísta de olraf 
Carpintería artfrtice 
a í n a 
Ofrece al público an acreditad! 
Ensaladilla o 1 1 5 
juntamente con un extenso 
surtido de mariscos y toda 
ciafede meríendáf, 
C«rte era de F^pectaculcs 
para hoy 
aó de n viembre de 1)37 
Teatro Altai eme 
• •• . . . . . • • -
Dos E es iones. Cine souo o 
a las siete y media y a las 
di 5* y media ̂  
!PíOg>aroa ^Mefro», en 
espaftoíl 
l a gr ndicsa y emoco-
nante p educción di ect« n 
espa ol, itu ada 
l E i p r o c e s o d e Mar y Ougan 
l i lerpre ada , or lVfí»»ía F r r -
na da Ladró t de Gttevar? y 
Rafael Rivelles. 
ñafian^ sábado 
El octavo Mandamiento 
pioducción espinóla de 
inirenso caito p c r L ' n a Ye--
tros. 
Teatro Principal 
Dos sesiones da cine aero O 
a lassUte y m'dia y a las 
diez y media . 
Fxito gran i »o del fe nr-
dable progratra riftga, t a-
blada n ^spaftol UI i ' o di* 
de 1; de»t c«»d "pr duc ii B 
titula a NEBLINA* por Mary 
bii«n l y R g naid Denny 
y *1 arontec mict to inf rma* 
tívo Cifeaa 
La Conquista da Asturias 
para E«paña 
lepoitaje de máxima ,'ctua-
l ia«o. 
Cinema Azul 
Gran sesión de cine sonoro 
a las siete y media tarde 
coi 
|VIagní6¿o pro^timt dé 
ti tn de «< i^uá 
Conato de incendio 
A l a una y cuarto de la tar-
de d e a y e r , se declaró 
un incendio en el tejado de San 
Marcos, del lado del río, F 0 ^ 
cido por una fuga de la cocin» 
pr inc ipa l . 
F u é dominado en pocos 
montos por los bomberos de es-
t a capi ta l , no habiendo la-
mentar desgracias personaje^ 
P r ó x i m a m e n t e a las dos y 
dia, quedaba el fuego comple-
mente a p a g a d o ^ ^ ^ ^ _ 
E l que con palabra^ 
con actos, por leves qtie 
parezcan, dificulte 
L n e la unión d e ; o ¿ 
los españoles, esta T 
dido al enemigo Y 0^ 
rece la pena infama^ 
reservada al espía > 
traidor. 
R O M A B A R 
^ R E S T A U R A N T 
Loa mejores platos 
mente, por cocinero rel 
cialkado, a jiesetas ^ 
cubierto. 
Ramón y Cajal, 
Teléfono 
Almacén de Goloni;1^ 
.Tateteú i r 
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